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És el periódico 
de mayor tamaño de Espafki y el de más circulación 
de Málaga y  su provincia
FUNDADORí-PROPígTAKlO 




Mo se deypelven los originales.
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Vibrantemente han resonado :̂ a el Parla­
mento las notas agudas de l i 't r o m p e a
patriótica.
obHga, y es más noble declarar que se esTá en*
siau7¿ n  conocido,'
puedan hacerlo más que aque­
llos á quienes no duelen prendas.  ̂ í
. ,  l^ivero, que no estuvo presenteú* si^rir Ías dema-1
'  / »tv.uiumiu íOQoi acordando 3 1« Que eP f
Pfopio tiempo que §e notifique al éxnnn^nfi 'P^^^ce una aberración y de,podo cscrupulo/o en el desem-l
fl  acuerdo que recaiga, el cŜ al debe adnnff?Íf enmienda yino á sostener la doctrina r  deberes administrativos y repre
U'gcneia para evitar que puedan *
3 '« ^ V ® n t r a r io  suWda el S  i S S  
L ? 2L®?.^® vecindar o od l á ri ^
urnr términos fatales. Dloa
Maura, conociendo el terreno que pisa 
sabiendo con quiénes se la s  ha, echó mano 
á uno de sus recursos'in falib les; forzó la 
S ' ^ u ^  deslumbradora y
sobre ella fueron á hocicar, sugestionados 
los senhmeiitales íepreséiitañfes dei pafs^GUe SUelpn ’iror- ___ i_ P "'» ,que suelen ver, por regla general con o«i 
ceptica indiferencia las desdichas de éste y 
‘̂■^ses retumban^
tes de um jpólílico de la calaña del Sr. Maura" 
L adad ia se puede uno ir convenciendo
dente incoas-
Cíente, de lo iluso que es este país.
Sólo por que un jefe de Gobierno, que se
mrípf/n  ̂ due ha cometido la
torpeza de llevar H ministerio un lastre tan
Osma y Rodríguez 
San Pedro, ha sabido echar mano á tiempo 
tie la trompa épica para arrancarla algunos
 ̂ políticos
¡ de todas las fraccitíries y á la mayoría de la 
prensa caer poco úaénos que de rodillas an- 
í® realidad, no
na hecho o^a cosa más que sacar con cierta 
oportunidad el Cristo de la patria, crucifi- 
I cado por él y por sus antecesores despiada- 
I damente, y á quien luego presentan, muerto 
, y chorreando sangre, para que el pueblo se 
I emocione y se conmueva.
Tratábase, Bti primer lugar, de arrancar
Í S h» 2 7 de Septiembre último aprobaío- 
no de la lesiva liquidación de referencia Y ai- 
eneiando las tristísimas reflexiones que esa 
le sugiere,se remite á lasresoIucIS 
de Julio de
ción/li^ í que, como excep-
Ciófl á la regla general, reconocen á los Avun~ 
íaniieníos facultüdfs,^.spara volver sobré siis
c e n r í? ° l  pl presénte. Y á vue­
cencia Suplica se su-va anular y dejar sin efec­
to el expresado acuerdo de 27 ̂ de ^Septiembre 
rfÂ Hn'î M apróbatorio de la menciona­
da liquidación y todos los demás posterior­
mente adoptados como consecuencia^del mis­
mo, incluso ios referentes á la aprobación deí 
o*'‘ ‘̂hario para ej año préxiino 
recurrir contra la liqui- 
® interesada en lo principal y 
proceda á la formación de otro 
ingresos se com- 
FJííf? como deben y se supriman los recargos
s T e s ta S e n ^  formadó
Málaga, fecha como Clxúqs.—Miguel Cano.
el
\ i? durante el año y sólo ®if̂ *’̂ í® ‘1‘̂ e fieman todos los vecinoscuando 3nct ____ r I QUE allí RíihPfi hí>r*ortrv /cuando falten los datos estadísticos
concertada. aquélla con arreglo á la suma] ^ “ A  L A S  O 0 R T B S
presidente ¡e ataja por no ser ocásion opórtu 
na para exponer su criterio.
nnhIafnSli dedica alguno-s elogios á la 
noble actitud del señor Gómez Coíta y se due­
le de que no fueran atendidas sus razones 
cuando combatía la enraíedda.
' f  proposición del señor 
^otoez Coíta,por que éste demuestra su creen­
cia de haberjse equivocado.
El señor Gómez Coíta dice que él votó 
por que estimaba que lá enmienda estaba de 
acuerdo con la ley, y sólo cuando el ministro 
“Of Hacienda declare lo contrario, lo confesará
Se extraña de estas manifestaciones el se­
ñor Calafat.
Málaga, ante V. E. eon,^debido rcspet0, e ^ o ^  
Que conocido el éspiW de la lev  da l u S a  m ,V 
presente áfií), las reife 
Ecxmo.Sr. Presidente 
d l S S i !  en ambas Cámaras al
MAS DIN E R O Q U E NADIE
por A h ajas, oroapoaos, ropas y  otros ofootos.
Las casas que menos cobran 
Eiiérto del C(m^, 4  — 2 6 , AlcAzoMllá, 2 6  
^  y  ■*» B S !  M I T j r A . N A .  . 5  '
g Í S S  Í ^  V . ™ Í r « > ' i ú t a í w ,  ropas y mantones,
w a a  suptmo en pelliaae, paí»agnias y  '
de todas elases»
EL CEMEl^ PÓRTLÁNO ARTÍFICIAÚMARCA
^sentirse dicha ley cuando estaba en orovecto 
p u f f i  I ?  decluraeióa al pe§ir ei &
putado Sr. García Alix el expediente del nombrá-
d e t a E n ^ ,F f  en- ella prolija y
K K í * . ' ”? «” ■"«‘«'■ta ¡u riáS 'y '.o :bre todo ^ ante todo su espíritu de justicia y recti-
trámite legalVcud'imosá
tat?” /vué!ve'á h a íi ' » w S f ó ' ' l o ?  S b í r a i S t
P^'^lra el se-ñor Rivéro.
Este combate el dictámen de la comisión de 
que modificó la enmienda, la cual
íaa sé s ió n  dé a y e r
De segunda convocatoria se reunió ayer tar­
de,á las tres y veiníe,el Ayuníamienío de está 
población, bajo la présidenciít del segundo te­
niente de alcalde señor Benítez Gutiérrez. 
Xíos que a s is te n
S f  V  f  i l  construcción barcos de ^ara I^nyagua, Naranjo Vailejo, Fresneda Al- 
’ T en segundo término, de Martín Ruíz, Sáenz Sáenz, Krauel Sou-
causar a Jg o d * sensación en la minoría so-íl^^'í®’ P|,^gceras Qzaeta, Calafat Jiménez, Se-
lidaria de Cataluña, picada de la víbora del García Souviróh, Peñas
caíalüiiismo appctraiisTa, y como ios a o s j §fa"ílnéz ü a ^ f  y
auntos se prestaban á que Maura, Moreí y 
Canalejas— ¡tres buenos pies para un ban­
co!—-dieran un golpe de efecto, lo hicieron 
asi, distinguiéndose en ello, como es natu­
ral, el presidente del Consejo de ministros, 
que tiene verbo fácil, ampuloso y sugestivo, 
y que siendo, además, habilisimo come- 
diante,puso en su palabra toda la altisonan­
cia relumbrante y en su actitud toda la plas­
ticidad artística que el caso requería.
El recurso era de s í guro éxito y dió los 
resultados que se ffuscaban. E l entusiasmo 
patriótico rayó en el delirio, y allí se vió á 
la mayoría y ,¿ la s  minorías confundidas eñ 
un mismo entusiasmo, aplaudiendo y vito­
reando al gallardo gladiador parlamentario.
¡La patria! ¡Pobre patria, de la que tanto 
se ha abusado! ¿Quién no recuerda lo que 
de ella,é invocando á cada paso su nombre, 
se hizo antes del año 1898? Los políticos 
actuales,y especialmente todos aquellos que 
proceden de la restauración monárquica y 
que permanecen afectos á ella, son los que 
menos derecho y títulos tienen 4 usar de su 
nombre. La patria les debe muy pocos be­
neficios, y en cambio les es acreedora de in­
mensas desdichas y desastres. Hay aquí un 
gran error de copeepío. Todos los restaura­
dores, desde Cánovas á Maura, han con­
fundido deplorablemente los términos entre 
la patria y la monarquía, la nación y la di­
nastía, y de ahí toda la serie de errores que 
han cometido,-hasta llevar á E sp añ a  á  la 
, desmembración y al aniquilamiento, 
j Y como ese criterio no ha variado, como 
se sigue el mismo sistema, el aéto llevado á 
cabo en el Congreso, después del discurso 
1 de Maura, nos ha parecido algo así como 
, una ridicula repetición del desacreditado 
chin chin de L a  M archa d e C ád iz .
Se aplaza toda resolución hasta más tarde. 
D isp e n sa
La presidencia dá cuenta del fallecimiento 
del antiguo capellán don José Pérez y propo­
ne la dispensa de derechos. J’ i'
Así se acuerda.
A su n to s  de o ficio
Comunicación del Sr. Presidente de la Jun­
ta Muni,cipal_del Censo Electoral interésañdo 
se designe el Sr. Coñcejál á quién corfesióii- 
da sustituir al Vocal propietario.
Se designa al señor Falgueras.
Otra del Director de la Casa de Socorro de 
la Alameda, pidiendo dos meses de licencia 
porenfen^o.
Concedido.
Nota de las obras ejecutada por administra­
ción en la semana del 17 al 23 del corriente
íigedASQjiieJIajEesa..____ _ ______
sión anterior. A. Notas dé las obras ejecuta­
das por Admínisíracióa en el período com­
prendido desde el 2 i  de Septiembre a! 9 del 
actual.
Sigue sobre la mesa.
Sala y adjuntos hechos por
oa?a e s t í ^  del Territorio
au?taSn f  antiguos procedimientos que tanto repugnaban al juicio jurídico v concien­
cia política del actual Gabinete.  ̂ concien-
de Gr3nl^ria*h?° ‘̂®'‘í?° Audiencia Territorial 
 ̂A ”o™hrado Juez municipal de este 
pueblo á don Antonio Ruiz Marín, fundada oulzás 
ume^ente en que el Exemo s í  0 ^ 0 ^ 0 ^ 0 1 4 ?
 ̂ fccomendar en el 
t S d e  de Colmenar mfi
deestavlllá y
y  I B  y  1 5 .
/?0í/ng«ez.-Aíígu£/ P a0 la .^ Jo sé  
^<idla—M(muelLucma.̂  Castillo.—José
R om ro:~ lñáñüél Éu t̂oŝ ^^
Bustos. Francisco Bu,sioS.—Jpsé Bustos—Antonio 
Riuz. José^^arfln.—Miguel Gastltío.—Francisco 
Rojas.— Francisco Re­
piso—Manuel Méridá.-^Juan Pérez.-r-Antonio Bas-
ias;de Borge, Cútar y Almáchai-süs hVrminaSge-
ríntlAQ vr __ •
ionio Rui ..................
Alonso Padiila,—Manuel CüsHílol 
—José Ponce.—José ~
—Antonio Castillo.
—Francisco Marín. ___ _
^j^dla.—José R ojas.—Vicente '■ Gómez.—José Ro 
bles.—Antonio Fortes.—Francisco Molina.—Fran- 
Mmloz.—Alígwe/ Lacena.—Salva^ 
íi^lp'ñ^-^dtonio Hermoso.—Fráncî ^̂  ̂
nuel Bem oso:—Vicente R ú iz.-R ajáét B em oso .^  
Bernardo Ortega.—Jo s é , S ilva.E m ilio  ’ ‘ Martin.— 
Antonio Padilla. — Sebastián Gutiérrez.— Manuel
Bajo la presidencia del Gobernador civil <n 
?fV  reunió ayer á lai
cuátró dé la tarde, ía'junfa Píovincial de Sai.X 
^3d, áslstiendo los señores vocales don Jo sé  
Deígado, don Adolfo de la Torre Boñifáz, don 
Aiejándro Avila, don José López, do.n José
____  ̂ ________ _ _ Alvarez, don Fnsí Gaiípiin HnVt
^jpBo.-^FráncíscoPérez.—A n...... ____ _______ ,  ........... .. uuh
f l F / b b i . ' R m z . - A ñ ^  Francisco Rivera, don Luís Encina, don Ci- 
-Antoñio Hermoso.—HUano Padilla.—\ príanp AragoncüiOi don Emilio García Váz-
P i y  otros antecedentes. I Fernández.—Pedro G álíego^Sal-
Jti?g3do de-primera instancia rnn<eiAf.rA ,.r^Mi\^^^^r.Berhández.—Manuel Hernioso.—Miguel Her-̂bréndirin ai D» • instancia consideró com-
q o Ruiz Marín en el apartado 5.® artículo
táleS municipal,suponiéndole de
t a ñ í í l r h f  ° arraigo, de tal cultüra y de
Hinguno ®tro vecliio de 
Justicia más que el 
citado Ruiz Marín. Fíjense W . EE. en qué las fir- 
eKpbsición> son dé la madre 
nombrado, á las qué sigueA las dé 
pueblo sin distinción de 
víe f̂nm!rn®o-*?f’  ̂ espíritu de solidaridad
Tribunal Supremo confirma dichos nombramien­
tos, preferimos_abandonar nuestras casas, y nues­
tros bienes, y sin esperanza en los Poderes públi­
cos, buscar en paises lejanos, donde sólo tendría­
mos que luchar con la inclemencia del clima, uii lu-
Gííii^fréz Bueho y  él secretarlo dé ia iBrec- 
cióíi Sá'íífíaria de esté püerfo, don Eugenio 
Pastor Ma^ra.
Léidá eléétá dé fa sesión aníesíoi por el í?e- 
cretario, dóH Francisco Reina Manescau, íué 
aprobadá'póf ufiánimldad; '
Actq seguido dióse.cuenía de un íníoinie de 
. . .  . recurso de al-
m oso.-Francisco A guildr.-M iguel Rüizi—Aníoniol -ínterpüesto pór dón Juaa Becerra Grá-
Friasi—jffséM unóz. ! - ontrá acuerdo dél Ayuntamiento de
José P addia.-Francisco Frías.—José B aüiistqí^  Rqnda/qué l©-separó' dél cargo de ínspecfob
B . Informe de la comisión de Ornato sobre' ‘Ŝ ir donde trasladarnos, conservando integro ftues- 
1 Tde calle de Co- !̂'° ®morá la Patria y la esperanza de mejores tiem­
pos en que el reinado de la Justicia sea la sálva-i-
A c ta
El secretario dá lectura al acta de la sesión 
anterior, aprobándose por unanimidad.
L a  b a ja  de lo s  co n su m o s
El señor Gómez Cotia pide la palabra y ] reparación de la casa núm
concedida que le es, dice: _ ¡medias. . ... - -------------
^ ^  SeBorescodcejales: j  PMc el seSor Maitiiiez vudva el expediente
En la sesión celebrada por esta Corporaciin a informe del arquitecto, para que Haga álgu-  ̂ «“ o que con tanto sentimiento abandonarla- 
en 27 de Septiembre último, se dió cuenta de] ñas aclaraciones.
un informe de ia Comisión de Hacienda, recaí-1 El señor Viñas sincera á la comisión, de la 
do en lá liquidación practicada por ¡as o fi-! que forma parte.
ciñas de Hacienda, en consonancia con io dis-1 El señor Fresneda defiende el dictamen, lo 
puesto en la real orden acláratoriá á ia ley de | mismo que el señor Martin Ruiz. 
desgravación dé los vinos. En dicho informe, j Intervienen varios ediles y la comisión reti- 
había una conclusión en la que se sostenía. Ira el dictamen.
iflotía el'rsgálo (leí miiUSn
Otro recurso de alzada
He aquí el presentado ayer en el Ayunía- 
; miento:
que al prestar el Ayuntamiento sa aprobación 
á la liquidación repetida, no debía énténderse, 
que lo hacía á que la baja' que se hiciera a!
de los’vinos, fuera por ios datos estadísticos. 
AI expresado informe se presentó una enmien­
da pidiendo que se eliminara del mismo la con­
clusión 4 enmienda que fué aprobada y á la 
que presté mi yoto, como lo prestaron los de­
más individuos de la minoría á que pertenez­
co que se encontraban presentes iCn la sesión 
juntamente con qíros agenoé^, á nuestra frac­
ción política.
Ante todo me considero en el deber de áe- 
clárai, competentemente autorizado para elio, 
qu^ el alcance de dicha enmienda no era otro
S o lic itu d e s
De D. José Ramos Rodríguez,pidiendo se le
contratista de consumos'porMa desgravación
de los’vinns. fuera nnr' íns dsins efitadístiónR QUifldO y cedido para vía publica.
Pasa á la Comisión de Obrás públicas. 
D eD . Emilio Herrera Eizaguirre, pidiendo 
se consignen en presupuesto las partidas nece­
sarias para abonar los sueldos á los médicos 
¡que deben ser nombrados con arreglo á las
Í disposiciones vigentes.A la comisión de Hacienda.
De D. José Villa Pérez, pidiendo se le ven- 
» dan unos eucaliptus existentes en las proximi- 
idades del Cementerio de San Rafael 
1 A la de Paseos y Alamedas.
De D. Antonio Otones Raíz, contratista del
Los mismos fundamentos que alegamos para pro­
testar de este modo de tan insólito nombramiento 
de Juez municipal á favor del Ruiz Marín, podría­
mos exponer y exponemes para protestar dcl de 
fiscal á favor de don Juan Quintana Padilla fiscal 
suplente,don Antonio Sánchez Hermoso y adjuntos 
don Francisco Ruiz, don José Ruiz Iníanfe, don 
Manuel Sánchez Hermoso, don José Maríñ Hermo­
so y don José Bandera Ariza, pues ni éstos ni aqué­
llos reúnen las cóndicions del párrafo l.° apartado 
5.® del artículo 3." ni las de la regla 1.‘ del artículo 
11. Su falíá'de arraigo y de prestigio, con esta soli­
citud lo demostramos, pues, amtqúe como jornale­
ros, todos se dedican á las faenas agrícolas,dentro 
de esta humilde clase ocupan el lugar relegado de 
los autómatas, sin noción de juicio, conciencia ni 
cultura ^ae los aqloquen al nivel de sus iguales en 
clase: ninguno sabe leer ni escribir, sino dibujar 
un nombre.
Cansaremos vuestra atención, constantemente 
ocupada pos los deberes de su alto cargo, pero les 
rogamos con todo el respeto debido, que así como 
está fuera de toda ley y cosíunibre esta nueva for­
ma de pedir, también es desacostumbrado princi- 
en nuestra Región este espíritu de solida­
ridad de un pueblo, cuyo origen no es otro que un
Algpsa Silva PadUla. —Antonio Muñoz: Fernández. —  
Antonio Raíz.— Miguel Fernández:— Eugenio: Rttiz.:^ 
Y'*A ^jjjplV-—José Fernández.—Frantíscó Mérldn 
Í°ont Paiomo.-José, pQúma.-losé
Ual.-]oséPadilla.-M iguel Mérida.-Aníonio Her- 
moso.-joséHermoso.—Menuél Hermoso;— Francis-
Lucena.-]osé Píheda.-O om ingo
Pedro Martin.—Juan Bonilla Moreno.—Antonio La­
cena.—Antonio Hermoso.—Antonio Bueno.—Diego 
M olis.—Miguel Padilíá.—R afael Raíz. - -  Miguel 
Agailar.—Francisco Hermoso.—Miguel Padilla.—  
Antonio Bautista.—José Moreno.-—Antonio, Lacena. 
Frncisco Pálomo.—Manuel Palomo.—José Silva.— 
Miguel Pino:-—José Hermoso.— Miguel .Ávila.— Vi­
cente Castillo.—Manuel Marín.—Miguel Ruiz.—  
Antbnió Ruiz.—Miguel Marín.—-José Marín.—José 
Hartado.—Miguel Gómez.—Antonio Ortega.—Fran­
cisco Ortega.—Miguel Ortega.—JosZ. Palomo.—]ose 
Bonilla.
númíeipál'dé cartíéé, siendo aprobado.
^ i n f o r m e  del poneníé 
don Juan Rtosáfio’ Fernández en el expediente 
pronfóvidoT)or doh' Rámóti Sánchez García; 
solicitando áutofización para construir en las 
playas dé Alárbella uáa casa-choza con desti-
♦
A?nI servicío de acarreto de carnes' pidiendo auto-Ijargo número de ve'jaciones|onVa''jas qiiT prô ^̂ ^̂  
momentos Ja cuestión dw la baja, porque I jjzacíón para aumentar el tipo del cobro, que un periodo de séis años pfóxi-
de ápfobár ó desaprcibar la liquidación practi-lgJJJy^'^fg^jf^a po  ̂ cobro, quer%n.- nKnlníiQ ¡3 0 0 1 3  rCdllZcl pUF CblC SCIVieiU.cada por las oficinas de Hacienda se trataba, 
por más que para sostener esta , conclusión, se 
hicieron algunas consideraciones contrarias al 
dictamen,en el sentido de que la baja a! arrien­
do djebfg hacerse por los datos estadísticos.
Esta ópínión estaba fundada en los precep­
tos terminantes de la ley de desgravación'de 
ios vinos T real orden dictada para su ejecu­
ción, en Ids precedentes establecidos cuando 
se ápropó la de desgrávadón de los trigos y 
sus' fiárinSs y muy principalmente en el deseo 
de evitar al Ayuntamiento pleitos.
E í ácüertío antes referido ha dado origen á
un recurso'de alzada, que publica parte de la tranvías sobre instalación de un kiosco en la
' »Excmo. Ayuntamiento Constitucional de es-
^  Ciudad:
Don Miguel Cano Flores, mayor de edad y 
.acesia vecindad, con cédula personal queex- 
;hibe, domiciliado en la calle de D. Juan Díaz, 
a- 1, á V. E. atentamente expone: Que ha lle­
gado á su conocimiento la liquidación practi- 
cada por esta Délegación de Hacienda, en vto 
Jud de la cual se fija en unas 380,000 pesetas 
•a cifra á bonificar ál arrendatario de la contri­
bución de consumos, con motivo de la desgra­
vación de la especie «Vinos de todas clases* 
resuelta por la ley de 3 de Agosto último, in­
serta en la G aceta de M adrid correspondiente 
: 9 de Agosto inmediato.
Considera el dicente que esa liquidación, di- 
cho sea en términos claros y precisos, es sen­
cillamente disparatada y enormemente lesiva 
; pare el Erario municipal, puesto que fija la bo­
nificación al atrieíido en dicha,cantidad,siendo 
ŝí que la verdadera cifra, á bonificar sólo de­
be ser de una décim a p órte próxim am ente, te- 
ûiendo en cuenta las prescripcioaes de la ley 
’ 9UC se aclaró por la R; O. del mismo 9 
'«e Agosto y la condición 13,* del contrato de 
; arriendo.
\ Siesa liquidación prosperara,sus consecuen- 
ĉias serían funestísimas para la Hacienda mu- 
Ji^pal.fiosfe decir que en vez de tocar e l bene- 
fijefkio anual de unas 2 5 0 .0 0 0  p tas ,rendim ien- 
' ro de los im puestos p ara  com pensar, cedidos 
por el E stado, va á  su frir e l perju icio tam bién  
pnual de unas 3 8 0 .OOO p ta s .
Claro que si dé esá liquidación pudiera re­
currir el dicente fo haría, más como carece de 
psrsonáltdad para ello, se tiene que limitar á 
poner de relieve cuáles serían sus consecuen­
cias, aúnqtie no cree que se escapen á ia pers­
picacia del menos avisado.
^or tanto áV vE, ' ■
Suplica; quecoula Uígencia dcl caso, üc 
sirva acordar que en vía gubernativa ó en la
prensa y á que por ésta se hagan comentarios 
que afecten á la dignidad de los que lo adopta­
mos, y cernió quiera que nosotros proóedemos 
de la mejor buena fe, voy á permitirme propo­
ned un acuerdó para que sé sepa en definitiva 
de quién está la razón, y es el siguiente:
Que se'consulté telegfáficariiente ál excelen­
tísimo señor ministro de Hacienda, si la baja 
que ha de hacerse al arrendatario de Consu­
mos por la desgravación de los vinos, ha de 
ser con arreglo á los datos estadísticos - de 
1906,como manda la ley y real orden aclarato­
ria, ó á la cantidad fijada en el presupuesto de 
especies, cohio se estipuló en el contrato de 
arriendo celebrado cóñ la Empresa, á cuyo 
efecto deberá copiarse en la consulta la cláu-
A lá de Hacienda.
In fo rm e s  do co m is io n e s
Se aprueban los siguientes informes:
De la de Ornato, en solicitud de|D. José Hi­
dalgo Spüdora.
D éla misma, en instancia de D. Luis Ma- 
pelli.
De la misma, en instancia de D. José Mer­
cado y Aguirre.
De la misma, en instancia de D.®' Ana López 
Muro.
De la misma, en escrito de la Empresa de
lilamente, en esté pueblo , se, han sucedido luchas 
políticas, en las que, ya de un bando, ó ya dé otro,
Cemo comentarios á lo que antecede, va­
mos á dar algunos antecedentes qne nos facili­
ta una comisión de vecinos.
Hubo este pueblo de levantarse en masa, 
hombres, mujeres y niños en pacifica protesta 
contra aquel caciquiiio de menor cuantía. Ni 
la concentración dé fuerzas de la guafdiá civil 
en dos ocasiones, ni la presencia de otros tan­
tos dele gados del Gobernador, intimidaron al 
pueblo que quiere y persevera en emanciparse 
de ia tutela de esos vividores de oficio que 
medran explotando en todas las formas al pue­
blo industrial y contribuyeutc; '■
Ante la actitud de los comareños, tuvo el 
Gobernador que resignarse y nombrar Ayun­
tamiento, interino, en cuya composición no en­
tró ninguno de los que estaban á la devoción 
del caciquülo destituido y llevado á los tribu­
nales, por haberse apropfádo unas ’ galiinas 
contra lá voluntad de su düeno, cuyo ¡juicio 
está próximo á vérse ante la'Audiencia.. ' ^
Mas ho coqcluyen aquí n i cbhclúirán loe 
hechos, púes con mótivo'dél nómbíarhiento 
de Jueces Müníeipáles, Fiscáléa y adjuntos, él
el nuehin ha «¡íAn - r ! Alcalde ha conseguido, que éstos recaigan ene. puemo na sido siempre la victima, por culpa de f ir¡o de hu hechura niileneR ni <«nn cnhtrihnvpn- 
nosotrosmiismos que formábamos leeión en cada!i mfOj|
uno de dichos bandos: en los últimos hieses S  arraigo ni simpatías, ni-saben eS'
Alemeda.
De la misma, en escrito de D. Cristóbal Pé­
rez, para la construcción de unas casas en la 
calle de Cristo de ia Epidemia.
(La presidencia toma nota de uña denuncia 
del señor Viñas, acerca de la construcción de 
las referidas casas, pues se ha solicitado per­
miso cuando están al terminar las obras y se 
han tapado varias callejuelas.)
De |a especial designada al efecto, sobre 
concesión de pensiones á jóvenes que sigan 
carreras artísticas ó literarias.
Queda sobre la mesa.
L a  p e s te
año anterior presidía este Ayuntamiento como Ai- cribif ni leer en letra impresa, dejando poster- 
caldealg^ie^ en quien sus amigos, políticos, entre I gados á otros solicitantas que reunián en to­
los que estábamos algunos délos firmantes creia-1 dos conceptos las debidas condiciones.
de la adrhihistracióh Muni-i Contra esta nueva ilegalidad, el pueblo de
y dé ia barriada
de Churriana.
La presidencia comunicó á la Junta los tela- 
gramas recibidos dei ministerio de la Gober­
nación, participando haber ocurrido algunos 
casos de enfermedad sospechosa á tres jorna­
das del Peñón de Vélez ó de la Gomera, en ia 
costa N. de Africa y las medidas adoptadas 
para evitar que por frecuente comunicación de 
barcos de pesca y transportes con nuestras 
costas, invadiera la península dicha epidemia.
Los señores' Gomandarite de Marina,y Direc­
tor de Sanidad Marítima, hacien historia de las 
precauciones: adoptadas en sus respectivos 
depártaméiítós.
; El séñot Ruíz Blasco manifestó que con 
arreglo al artículo 182 dcl Reglamento de Sa­
nidad: exterior, había acordado prohibir el 
desembarque de tódá clase de materias con­
tumaces, de aquellas ¡procedencias.
El Sr. Reina ManesCau leyó un oficio 
primer jefe de eáta.Comandáncia de ia guardia 
Gívil, coffiunicándo que de las averiguáclone* 
prácjtidás, fésiilfá qué el día 25 del actual fue­
ron (jesémbarcados del vapor correo C iudad 
deM atión. 5 .^ 0  kiloa de trapos y huesos, pro­
cedentes de Melilla y que hoy éxisten en Má­
laga más de ciento seis mil kilos de las meit 
cioftádas-raaterias. ■
' DespüéÉt'de*amplia discusión, en la que ht- 
íervínretóñ VárfOs Vocales, acordóse:
' 1.®'' Felicitar al aícáldé iníérlno Sr, Revud- 
to,> ppr lUfCéió y áctivjdad desplegada en la 
adópción dé medidas preventivas pata evitar 
eleontagio de la epidemia.
2 . V Interesar de la alcaldía que cuanto an­
tes. quede instalado el Hospital épidéraico.
3 . *?'; Quemar todos lós trapos y materias
coritümacés llegados dé Africa hace pocos 
dias. ‘ ■ ‘ '
4. ® Trasladar lo más pronto posible fuera 
del cascó de la población^ los depósitos que 
hasta lá fecha se han venido toleiando dentro
muni­cipal y el bienhechor “déí puebibj.pero ensoberbé- i Gomares ha respondido tal y como dice ia Lev í infringiendo las ordenanzar
municipal, oponiendo recurso de l
i - .  KP°*^^rea,proym-í|apelación colectivo que,, firmado,^han elevado
sula que trata de este particular, y que se inte­
rese telegráficamente también del excelentísi­
mo señor ministro de la Gobernación, del Al­
calde que se encuentra en Madrid y de los se­
ñores Senadores y Diputados por esta provin­
cia que gestionen cerca del Sr. ministró de 
Hacienda el que evacúe cuanto antes dicha 
consulta, y a í mismo tiempo elevar una espo- 
sición al Sr. ministro de Hacienda.
Una consideración para terminar.
Tanto el concejal que tiene él honor de diri­
giros la palabra, como los demás que presta­
ron su voto á la enmienda, lo hicieron con la 
mejor buena fe y en la creencia de que así de­
fendían los intereses que tienen encomenda­
dos. ¿Es que el Exrao. Sr. ministro de Ha­
cienda declara que estaban en el error? Pues 
noble y'honradamente confesaremos que nos 
hemos equivocado y seremos los primeros,en 
nuestro carácter de vocales asociados, de pre­
sentar las oportunas enmiendas al presupues­
to, para que la baja se haga por el presupues­
to de especie, que afortunadamente y aún ad­
mitiendo la hipótesis de que e! error exista, 
estamos en tiempo de remediario, me
cial, fueron tales los destntneffjy' atropellos, qué 
nuestra páciencia se agotó, y aquí, que se consi­
dera como el mayor mal ver el nombre efe un veci­
no escrito en papel judicial, el nuevo autócrata fué 
procesado y suspenso del cargo de.AIcalde por de­
nuncia presentado ante el Juzgado de Instrucción 
de Colmenar.
.Nombrado alcalde y algunos concejales interi­
nos, gentes que seguían las inspiraciones del pro­
cesado, el pueblo se amotinó y desde los primeros 
días de-Diciembre próximo pasado hasta el 31 de 
Marzo último estuvo interrumpida la vida munici­
pal de este pueblo, sin, autoridades que lo repre­
sentaran yen continua protesta, hasta formar el 
Ayuntamiento interino actual con algunos vecinos 
que coh cultura ó sin ella fueron enviados á la Ca­
sa Consistorial escogidos dé entre los que tenían 
las condiciones legales para la interinidad dé di­
chos cargos, por el actual Gobernadér civil de esta 
provincial en vista de la relación de nombres en- 
viada por ei pueblo, De todos estos hechos y sus 
causas tuvo conocimiento elExcmo. Sr.Ministro deEl señor Viñas pregunta por las medidas _________  _____
que haya adoptado la alpaldía, en vista de las I la Gobernación á su debido* tíeínpó,'ya i
noticias que se reciben acerca de la presenta-1 de partes oficiales, ya por relaciones particulares. ]
. De todo aquello surgió un sentimiento de dig­
nidad y unión, ante el cual sacrificaremos nuestras
ción de la peste en Africa.
El señor Benitez Gutiérrez, dice que el asun-
tn ntiiváR no tenffa gran importancia: no obs-1 Personas y nuestros bienes, prefiriendo abandonar to quiza^no lengd^gw» Ujipui ¡ gl lugar donde nacimos, donde todo nos recuerdai río QamAaH CP ha mnctitníHn i uonue tOOQ nos rCítante, la Junta de bamdad se na constituido . ^
casi en funciones permanen̂ ^̂ ^̂  ̂ alegras, la historii teda q i í f  une al hom-
pfeside éí él cabüdp, pues el alcalde accíden 
tal se halla en ja  sesión ;dé aquélla.
Añad^ que se han tomado las precauciones 
de quemar el edificio y las existencias de un 
pequeño almacén de trapos viejos que existe 
enelCam pilio.
La Corporación concede un aiiíplísimo voto 
de confianza para que en orden á Sanidad to­
me todas las medidas conducentes á asegurar 
la salud pública.
A p ro b a c ió n
Se aprttóba la proposición del señor Gómez 
Cotta.
F a r o le s
Un concejal pide el cambio de sistema de 
alumbrado en vsrios faroles, y se levanta la 
sesión.
bre y ata. Cómo con cadena á 
ció.
la tierra donde na-
__ 1̂ 0
síderado en el caso de hacer éstas últimas ma-
nifé;-.t?dones, ."e:?pondlendo á les impulm.s de
vil conciencia, y ‘ai hacerlas tengo ¡a saiiofac-1 ia casa y pojrtal de la calle Cefeíuela, numere 
que mis dignos [compañeros están|20, primero.'
S @
cióii de
De las revueltas aquellas salió vivo é incólume 
el que las provocó y contando sólo con- tan pocas 
personasen su amistad, que su número no pasa de 
trece, y que ya en mofa se designa en [este pueblo 
con et nombre déí .«apostolado de Judas»-, que por 
arte propio solamente-de Jo s  transgesores de la 
Ley viene á constituir dicho apostolado, el tribunal 
de justicia Municipal de Gomares,pueblo que ape­
nas llega á 2.500 almas, cuye nútnero de analfabe­
tos, desgraciadamente es considerable, y que sin 
embargo no queda un.solo vecino que sepa firmar 
que no lo haga en la presente, sin distínejón de 
edad, ni sexo, rogándoles sean bondadosos’, atien­
dan las razones que esponen y desde su alto cargó 
influya para que se haga justicia que es lo: que pe­
dimos. ...................
Dios guarde V. E. muchos años.
Gomares (Málagé) 22 Nobierabré de í9i7. 
Dolores Ruiz.—María Ruiz. 
gael Gómez.—Antonio Gómez.
Oiu'cíiEZ.—Rüjcíil Roíuevo 
J osé Ppnce.—Manuel Hermoso.—Manuel Bautista.
alTribuaal Suprerao. También hanriapelado. 
inaividúalmerité los aspirantes á Jueces.;.
Nada conseguirán por estos, medios, puesto 
qüe los caciques y gobiernos actuales están 
empeñadósén hacer leyes para tener él placer 
de atropellarlas. Mas tengan presente que el 
pueblo de Cómares no está dispUésfo á tolerar^ 
iraposiciónés Gácíquiles, y sí á cónséguír téñef 
al frente autoridades dignas y honradas.
La comisión de vecinos que há hecho entre­
ga en esta redacción de copia dirigida á las 
Cortes, nos dijo también con relación á lá ac­
titud del pueblo:
1. ° Que el movimiento dé opinión no tiene 
carácter político alguno; allí jamás se ha hecho 
otra política que la impuesta por los caciques 
protegidos de la casa de Larios, de cuya tute-̂  
la quieren eríi-anciparse y-si para ’̂CoñseguírJo 
es necesario abandonar hombres, mujére&y ñi­
ños aquel desdichado pueblo, resueltos: están á 
ello. -
2 .  ̂ Que tienen fe en que su causa se re­
suelva en justicia y para conseguirlo han diri­
gido protestas razonadas, á los Sres. Présí- 
dente del Consejo y ministros, de Gracia y 
justicia. Gobernación y Sala de Gobierno de! 
Tribunal Supremo. También solicitarán el apo­
yo de la prensa.
3;®. Que afortunadamente,de la inmensa ho­
guera encendida en Comáred han prendido 
chispas en ios pueblos limítrofes, víctimas 
también del caciquismo que á todos por igual 
los tiene empobrecidos y embrutecidos^ dispo­
niéndose unos y oíros á apoyarse y hacer cau­
sa común, en último extremo.
¡LOS 00ÍPR1IIII1D08!
de L evadura seca de Cerveza es e l rem edio m ás 
eficaz contra la  D iabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza.es mucho más, veníajóao y conve­
liente, no sólo por lá eficacia qne produce.en el 
f jy . . Paciéntela máyórrcantidad del medicamento en
}oséLucm aFj.n f~ ~  \ volumen,- sino también por la facilidad de
"  ' ■ ‘ tomarlo, que evita todo ,maisabor.
De venta, en las principales farmacias.
Jo s é  Gómez. Francisco Moreno—José Palom o.-^Jo-] Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga
M
El Sr. Revuelto ofreció hacer cumplir duran­
te su interinidad, en la.alcaldía, ¡o dispuesto 
en dichas ordenanzas y disposiciones vigen­
tes. • ............
Y  pdr último fué .abordado que la Comisión 
permanente de la Junta sé constituya en sesión 
permanente, mientras dure este, estado anor­
mal.
> La. sqsjóri terminó á las seis en punto.
:S1  ALQUILAN
D o s p is o s  y  lin a  coebei*a
calle de Josefa ügaríe Barrientos, núm. 26.
Juventud Republicana
Se ruega á los Sres, Socios, asistan acom­
pañados rde sus familias ai acto de ia apertura 
de la Academja.de Instrucción de esta Socie­
dad, que tendrá lugar el dia de Diciembre 
á las ocho y media de la noche, en el domici­
lio social calle Molinillo Aceite 8 pral.
Por medio de este aviso se invita á dicho 
acto á  le 8 correligionarios, que por olvido in­
voluntario no hayan recibido invitación.
Málaga 29 de Noviembre de 1907.—I a  /un­
ía D irectiva,
Jtiñt̂  Oficial de Socorros








r- .  X . Suma anterior, 252,7027T
Función teatral en el Ateneo de la
Juventud de Linares.......................
Sres. Prager y Lojda de B erlín . .*
Sres. Henñán Boheme de id. . .
Sr' Alcalde de jíjoná, producto de 
una colecta en el pueblo .
Sr. D. Sebastián M.*" Gómez .
M r.Joséph Si hapíon . . .  *
Id. Gardner <S. Thomas ’
Id. John Sfiüté <S. y C .“. ,
Id. H. H. &. S . Budgete,«  (Z.\














Los bonos librados hasta ayer ^ásetonri ”
la cantidad de 46,580̂ 40.  ̂ «
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Df. RüiZ de ñZAGRA LANAJA 
M é d i e o - O e i a H s t a
PLAZA* DE LA MERCED NÜM. 25
Corclios para los pies
en destino de oficial
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jámas 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.« ''
lioja Glgele
Rio ja  Blanco y  
Mioja Espumoso
DE LA
O o m p a & i a „ .
Vimíoola dol Ho3?t® d© España
De venta en todos ios Hoteles, Restauratrts y 
ültn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Comisióu provincial
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez, se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptan­
do les siguientes acuerdos: , " 1.
Aprobar la cuarta certificación de las obras 
de la nueva casa de Misericordia y la cuenta 
de la indemnización al arquitecto proyinci^ 
por la inspección de las obras del mencionado 
edificio, durante el mes de Octubre último.^ 
Autorizar la reclusión definitiva de los de­
mentes Francisco Dementes Cerón", Francisca 
Hurtado González, ManuelNegrete Guerrero, 
Josefa González Toledo, Rafael López ^ 1 ^  
Prida, Miguel Madueño Cerván y Antonio Gu­
tiérrez García. . . j j i . j t
Dar cuenta al juzgado de J a .
que se nota endes ingresos del A yunf^lento
.de Igual^ja, apremiado por débitos de Contin­
gente én el año actual. ' ■  ̂ , .
Dejar sobre la mesa el informe de C o n tad - 
ría sobre la reclamación de don L áu rea^  ^ 1  
Castillo como apoderado de los señores Larios 
Hermanos de Gibraltar, p id iénd ola devolu­
ción de la fianza que constituyó á favor del 
depositario ds fondos provinciales, don tn n  
que París Prieto. .
Aprobar el informe sobre el pre^pn^sto 
Carcelario de esta ciudad para 1908 y la solici­
tud de don Francisco Soria García, interesan­
do se le conceda plazo para el pago d  óSj' 
tandas causadas en él Hospital por el demente 
don Eduardo Glandía Cobos. - •
Notific&r á don Juan Gaitán CaBaliero.^ 
pago de estancias causadas por el obrero le­
sionado Enrique Gaitán. ,
Designar á los señores Alvárez Net y Pérez 
de Guzmán para que asistan á las sesiones de 
la Comisión Mixta de Reclutamiento, en Di- 
eiembre próximo.
Señalar el próximo dia 2 para, celebrar la 
primera sesión dei mes de Diciembre.
Aprobar el oficio del administrador del Hos­
pital de Ronda interesando se le conceda au­
torización para efectuar obras de reparación 
en dicho establecimiento. i ,
Quedar enterados del oficio del Gobernador 
civil interino de esta provincia, ofrecienáo el
vido más de dos años 
quinto.
L ic e n e ia m ie n to .—En el mes de Abril em- 
pezará el licénciamiento de los soldados que ¡
han cumplido el servicio militar. . , . |
SI plazo para la redención á metálico termi­
nará el día 31 de Diciembre próximo, 
i  T o m a  do p o e c s ió a .—El Gobernador cl-
1®vil interino de la provincia B. L. M. al señor Director del periódico E l P úí’ULAR, y al parfi- ciparle haberse posesionado del cargo de be- cretario del Gobierno de esta provincia y  dei 
mando interino de la mis.raa, tiene el gusto de 
saludarle, poniéádosé á su disposición para 
cuanto le considere útil en el desempeño 
dichos cargos.
Leonardo de Aranguren aprovecha gustoso 
esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
mayor aprecio y consideración.
Málaga 28" de Noviembre de 1907. 
Agradecemos mucho la arenclón y nos ofre­
cemos recíproGáihente.
T a r i f a .— Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la tarifa de arbitrios extraordinarios 
del Ayuntamiento de Pizarra para 1908.
O o lég lo  E é r ic i a l .—Esta noche á las siete 
célébfará junta general ordinaria el Colegio 
Pericial Mercantil en su local de la calle de 
Juan J . Relosillas nüm. 24.
F a rm a o é u tíc o .-^ S e  encuentra vacante la 
plaza de farmacéutico titular de Villanueva
O tira ©1 e s tó m a g o  é Intesílnós el S tix lr  
E stom acal de S aiz dé C arlos.
E o f S  E x t r e m e ñ o s  ' 
Embutidos y jamones de todas las regiones, 
¿ r a n a d a ,
I m p o rta n te  á  la® s e ñ o r a s '
Á su regreso de viaj? de compras, Mme. De- 
vaux, modista de sombreros, tiene ei hbnor de 
avisar á su distinguida clientela y publico en 
general la inauguración de la temporac^ en su 
nuevo salón de modas, calle Granada 48, 
pral, (entrada por calle Sánchez Pastoi^,,flon- 
de encontrarán como siempre las últimas no­
vedades de París,
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden- 
da ua depósito de 3.378,20 ? « !  i»  P9'
Morales Outiérrea, como
los bienes de la testamentaría de doña Joaquina 
Utrera Cosso, en virtud de P*'0''}deucia dictada 
ñor el Juzgado de instrucción del distrito de la 
Merced de esta ciudad, en juicios de dicha e - 
taihent^ria, á disposición de dicho juzgado y a las 
resultas de los expresados autos.
Por orden de la phección general del ^
niíblico fecha 25 del actual, el día 2 de Diciembre
^íóxfmo seâ ^̂ ^̂  á las Clases pasivas que per-
la provinGÍa
Sbah sus haberes está provincia Ips correspon­
d e s  al mes actual en la forma y dia que á con­
tinuación se detallan: i.ihiladosDia 2 de Dieiembre.-Montepio Ciyu, jubiiaaos 
remuneratoria y montepío militar,
3 de Ídem.—Retirados.
4 al 6 de ídem.—Nómina general.
7 de Ídem.—Retenciones.
P a r a d e r o  ig n o ra d o .—En las operacienp 
preliminares practicadas por el Ayuntamiento 
de Cuevas de San Marcos para el alistamiento 
de! reemplazo Üe 1908, resulta ignorarse el pa­
radero de los mozos, Enrique García Cabaue- 
ro, Francisco Garda Prados, Francisco Cor­
dón Melero, Fkncisco Sánchez Repiso, Jimn 
Antonio, Menábar Cañete, Miguel Romero 
Roda y Rafael Cesano Campos.
ÜTunta d el p e n s ó .—En Alameda han sido
designados Vocales propietarios de lajunta 
municipal del Cénsb Eiéétóra!,i a i iuavic iu.u m io, «v , ui iutj i  «vi — í
del Trabuco, dotada con el sueldo anual de {mayores contribjiyentes Por industrial^ jm 
500 pesetas Por estancia y medicinas á los puesto de utllidaijes, don Francisco A. Naroo





A y u n ta m ie n to s  m u lta d o s .—El Gober­
nador civil ha multado con 100 pesetas á los 
Secretarios y Depositarios de los ayuntamien­
tos quese expresan, por no haber remitido sus 
balances y cuentas del tercer trimestre de 1907.
Alameda, Alcaucín, Algarrobo. Algatocín, ____ .  .
Alhatiríri él Grande, Alpandeire, Ardales, Ata-|tadero por todo el año de 1908. 
jate. Arriate, Benadajid, Benahavís, Benalm á-j js a t r ic u la 's . - E n  las secretarías m p ic i- 
dena, Benamocarra, Borge, Canillas de Acei-|„g|gg ¿g cuevas de San Marcos, Jimerá de Ll- 
tuño, Cartajimá, Cártama, Casarabonela, y  Benaoján se hallan exptyestas al publico
t
na Díaz  ̂ -
•lentes don Eduardo Delgado 
uan Capitán ZarabraUá.,
SubA Sta d© a r b itr io s ,—rEl día 4 del pro 
ximo Diciembre, t e n #  lugar . en el .salón 
actos del Ayuntamlentó de Coin la^primeia su 
basta para el arriendo déi arbitrio ae Casa Ma-
C aflB il.1^0 Y  C O «P .
- g h a m a d a
P r i m e r a s  m a í e r í a s  p a r a  a b o n o s
Férm nlas espooialos pa^a toda olaso do ouitives
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Direcolón: Granada, Albóndiga nüm s. U y 13
catástrofe de incal-
Oonzáloz Byass
D E  J E R E Z  
Y  S U S  V I N O S  
f i n o  G A D ITA N O  
T IO  P E P E
f i n o  v i ñ a  a . B .
N EC TA R  
SO L ER A  1847 
y MANZANILLA 
de sus bod eg as en Sanlücar 
Lo venden en todos los buenos establecimientos
B 1
antigua j
situada en la calle uc nÜme-
por mejora de local, á la cabe de íQ+ografia.
ro 14 al 18, piso primero. Donde esta la xor g ,
Esta ti  y acreditada Casa .de 
it   l  ll  de Lascano, se'í,.
jVil
I el
tar, Fiiglliana, Fuengirola, Humilladero, Igua- 
leja, íznate, Macharaviaya, Manilva, Ojén, 
Pizarra, Pujerra, Salares, Sierra de Yeguas y 
Viñuela. ,
D em en te .'—Ayer ingresó en ei manicomio 
de San Carlos la demente de Málaga, María 
MarmoTRániírez.
S e p e lio .—A las diez de la mañana de ayer 
recibió sepultura en el cementeiio' de San Mi­
guel e l  cadáver de la señora doña Teresa Pla- 
né, esposa de don jorge Norman,-'aslstiendo 
al acto numerosas personas.
Figuraban en el fúnebre cortejo, entre otros 
muchos, los Sres. D. EduardoPalma,D. Cons­
tantino B ^ fa , D . A,r,í0ni6 Fernández y García
oara^oir reclamaciones las reípectiyás matri 
culas de subsidio industnal para el próximo 
año de 1900. i , .
U n  c a d á v e r . — En el sitio^ denominado 
Garganta de la Mujer, término def Gortés> na
ñé vapoí?©® eói»i?eos 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés
A ^ u i t a i n e
Me
íCC
atraer sobre Francia una 
culabletranscendencia. „  ,
” B u  la  O am ara
En la Cámara popular, el diputaao Ribot 
pidió noticias de la intrusión de los benissuasr 
sen en territorio argelino.
Picquart le contestó:—Afortunadamente te­
nérnoslas manos libres para tratar del asunto , 
con el sultán, de cuyo territorio ha partido la L
agresión. . , . ‘ ípec
Les destacaméntos franceses atacados-si- j 
I Aue diciendo el ministro—no llevaban orden 
^ ¿  rjemplear la fuerza, sino de mostrarla á la 
v íst^d e las tribus que se negaban á pagar los 
5 000 # n c o s  de multa que se les impuso para 
rástiffaf primeros desmanes.
■ El G o b & n o -a ñ a d ió  por últim o-ha trans­
mitido sevétóv% instrucciones á las autoridades 
de Argelia parit,^9he castiguen á los violadores 
de la frontera.
Se
ídrTháUado flotando’ sobre las ag||s^elcadár j _ ¿e este puerto el día 10 de Diciembre para] 
ver del anciano de 70 años José Sánchez Ber- Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos At-1
nal, que según dictámen facultativo falleció de 
una congestión cerebraU ;
El cadáver fué conducido al cementerio del 
pueblo por orden del juez;
Ju m e n to .—Del cortijo de los Fresnedo, 
término de Cauche, desapareció el sirviente 
Pedro Jiménez Romero (a) R opa  sui/to, de 14 
años, llevándose un burro, que se halló aban-
y su nno Li. Antonio Fernández Gómez, don|^o„a*do tres días después en las calles de Mo 
Guillermo Llorca^D,Germán López Ruiz, don|í¡|;X“''
res.
El vapor correo francés 
M m ii?  
saldrá de este puerto e! día 11 de 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbprdoj
?ará* lós puertos del Mediterráneo, Indo-Cbíiui,para ios puenu» u«i
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
F. üasó Torrueílá
Orandes ídmaceíies de tejidos
E stació n  In yieín o
pañetes
cargo. . , „
, Consignar en acta la satisfacción d e la  Co 
misión por el nombramiento del señor Aragu 




O tr a  fa ls e d a d
La mayoría de los procesados en la causa dél 
dia anterior, volvieron ayer á ocupar el banquillo 
dela.misma sección, acusados de otro delito de 
falsedad en documento público.
El fiscal relataba los hechos en la siguiente 
forma:
En Alfarnatejo se siguió por la Agencia ejecuti­
va del municipio, un expediente de' apremio por 
las contribuciones indirectas contra Francisco Ga­
leote Alba, embargándosele con fecha 25 de Junioi 
de 1905, el trigo de una haza de su propiedad, sita 
en dicho término, embargo al que únicamente ásis- 
tleron el agente ejecutivo Rafael Chica Fernández,; 
el alguacil del Ayuntamiento, Miguel Aguilar Pas-j 
cual y el guarda veedor del punto embargado, An-I 
tonio Toledo Morales, figurando no obstante, en la 
diligencia extendida,para hacerlos constar efl elém- 
bargo como asistentes, además dé los ffleftCionados,; 
á Juan María Caballero, éa cohceptó dé depositario 
y Antonio Luque Alba,, eh el de testigo, habiendo  ̂
firmado la diligencia todos ellos, excepto el Tole­
do, por no sa;bcír hacerlo, pero consintiendo en ft-, 
gurar en ella, como concurrente al ácto. !
El embargo no fué notifieado á nadie y apesar de" 
ello aparece en el expediente úna diligencia de no- 
tifleaeión á la esposa dél deudor en ausencia de 
éste con fecha del citado mes, q» la que sé, hace 
aparecer como concurrentes al expresado agente;
ejecutivo Rafael Chica y á Iba 'referidos Antonio
Luqúe y Antonio Tciédo, en calidad de testigos, 
firmando los dos primeros y no él último, pero 
Consintiendo en que figurase su nombre qué eh la 
diligencia no sq consigna el de la persona que apa­
rece notificada, haciéndose solo constar que ésta 
era la que dijo ser esposa del Francisco Galeote.
El ministerio público !níeresabá la pena de. ca­
torce años, ocho meses y. un día de cadena térapo' 
ral para Rafael Chica y Antonió Toledo.y ocho 
aflos de presidio correcciónaí pára cada uno de ios 
4emás procesados.
Las pruebas resultaron favorables á éstos y el 
jurado dió veredicto de inculpabilidad.
Y del banquillo á la calle,
♦ ♦
S in  in te r é s
En la sección primera se celebraron dos juicios 
de derecho, de escaso interés.
■*  *
S o b re s e im ie n to  
Por la sala primera se han sobreseido, provisio­
nalmente, las siguientes causas:
Una por lesiones á Estaban Hidslge, etra por es­
tafa á Francisco Viana, otra per hurto á Julián Mar­
tínez y otra por lesiones ocurrida?, en lo? Altos 
Hornos, á consécuéncia de'úna explosión.
Notlólas incales
R e s is te n c ia .—En el almacén para tírlgo 
que la casa Simón Castel S . en C. ha cons­
truido de cemento armado, solo ha empleado 
el Portlan artificial marca Sansón, quedos s¿- 
ñofes Zalabardo y F . Montes fabrican ea El 
Chorro.
Dicho almacén está hoy cargado con 24.000 
sacos “dé trigo, lo que prueba la résiitenciá 
de dicho cementó.
La Sociedad no tiene inconveniente en en­
señar el edificio á quien lo desee.J "
O ita c ió a .—El Juez instructor de la AÍerced 
cita á Josefa Chaves Sánchez, esposa de José 
Farfán Moreno, para que comparezca en aqiiel 
Juzgado á responder de ios cargos que se le 
dirigen en la causa que se instruye por hurto 
de prendas y dinero á dicho José E?rfán.
O p o s ic io n e s  á  H a c io n d a .-P ró x im o  
que se colcíquen los últimos opositores, de los 
cuai í lita aprobados en la última convocatoria 
para oficiales cuartos de Hacienda, puede afir­
marse que muy en breve, quizás antes de que 
termine el año actual, se ahunciarán nuevas 
oposiciones que en ese caso se celebrarán en 
Mayo y Junio del próximo a ñ o ., ,  , í; ; ^
Las plazas de referencia están dotadas,con 
el sueldo de 2.000 pesetas anuales, y para to­
mar parte en las oposiciones que se cpnyo-
Ricardo Buzo y D . José Llorca.
Presidían el duelo los Sres. D. Alfredo Nor­
man, D. Juan Hidalgo Plané, D. Germán Ló­
pez, D . César Yotti, D. Jorge y D. Leopoldo 
Norman González,
Nuestro pésame á la familia de la finada. 
D e s in fe c c io n e s .—La brigada municipal 
desinfectó ayer la casa número 20 de la plaza 
del Callao, donde había fallecido un indví 
dúo de enfermedad contagiosa.
L o s  B om beros.-M añ ana á las ocho prac­
ticará ejercicio la brigada de Bomberos 6n !a 
Plaza de Toros.
A tro p e llo .,—̂ En el Muelle Viejo, frente al 
callejón de la Aduana, fué atropellado por el 
tranvíá núm, 29, el anciano de to  aftos Adolfo 
Luret Rodríguez, fesultandó con varias ero-
P r o y e c to  d e r e g la m e n to .—Los comi­
sarios regios provincislcrde Industria y Co­
mercio, han C-htfégado al ministro de Fomento 
Î proyéctó de bases para el reglaihehto por­
que se han'^íe fégir, y en que se deslinda la 
personalidad y atribuciones de estos funcio­
narios de las de los jefes de Fomento.
D e fu n c ió n .-A y e r  por la mañana falleció 
don José Pérez de Guzmán.
El sepelio se verificará hoy en el Cementerio 
de San Miguel,
Enviamos el pésame á la familia. 
A c c id e n te .—Trabajando ayer en la calle 
del Pulidero, n.° 17, el albañil José Moreno 
Vergara, cayó sobre su cabeza un grande 
mezción, hiriéndole de pronóstico reservado.
Recibió auxilio en la casa de socorro del 
distrito.
L o  d© s ie m p r e .-C a d a  vez que estamos 
amenazados de cualquier epidemia, ordena la 
alcaidía la desaparición de la capital de todos 
los depósitos de trapos viejos, ó mejor dicho 
focos de infección.
Ayer reitéró esta orden, siendo cumplimen­
tada acto seguido por la guardia municipal.
Ahora falta que se cumpla por los industria­
les. - ■ '
O b re ro s  lé s io ñ a á ó s .—En el negociado 
respectivo dél Gobierno civil se recibieron 
ayef los partes,de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros Francisco G'álvéz Cas­
tró, Jüátí Molina Muñoz, ■Francisco Vinúesa 
Bautista, Juan Fernández Moyano y Pilar Ji­
ménez Cerdán,
A r m a » .—Los agentes de ía autoridad
El semoviviente ha sido puesto á disposición 
del Juzgado Municipal. T
C a p tu ra .—A virtud de órdenes; dd alcal­
de, ha sido detenido y encarcelado en Campi­
llos el vecino Antonio Herrera Segura.
S in  l ic é n e ia  —Por Carecer de licencia süs 
respectivos dueños, ha iistervenidó la;guardia 
civil de Campillos y Venta de Galvey una 
Distóla y una escopeta á Agustín Flores Cor? 
tés y Salvador Aguilar González, réspecpva- 
¡ menté»
1  S u r t o  de b e l lo ta s .—En el c# iino que 
conduce de Faraján á Jubrique han ,»ictopre80s 
Joaquín Múfliz Cofiado, .Antonio y ¡Cristóbal 
MÜñiz del Rio, José Parejo Garda y  JuanBe- 
nitez Jiménez, por conducir cada urio su co­
rrespondiente saco de bellotás,. hurtadas en la
.......n i W A
; A consecuencia de! trato de úna caballería, 
verificado en Aihaurín el Grande el mes de Ma­
yo úiíiino,existían feseníiraientos entre Cristó­
bal Bonilla Moreno y Antonio Plaza Bonilla.
, Anteayer se encontraron en el sitio conocido 
por Trocha de los Jabalíes, situado en el parti­
do de Ballestero, trabándose de palabras.
Después de dirigiese mútuos insultos, aco­
metiéronse con armas blancasj cayendo uno 
al suelo,gravemente herido,y emprendiendo el 
otro la fuga acto seguido.
Enterada del suceso la guardia civil, marchó 
al lugar da la riña, conduciendo en una cami­
lla al pueblo á Cristóbal Bonilla,que presenta 
ba siete puñaladas, situadas dos en ios brazos 
y cinco en la espalda, de pronóstico grave.
Practicadas diligencias para capturar al 
agresor,fui hallado en su domicilio, calle de la 
Calderona núm. 2, presentando también una 
herida en la mano derecha, que fué calificada 
por el facultativo don Manuel Burgos, de pre­
nóstico reservade.
Antonio Plaza fué conducido a! Hospital, 
quedando á disposición de la autoridad res­
pectiva.
AcljuntoB.—Góntinuación dé ÍÓS aiájuntos
del^partido dé A ñí^abrá báta
Fuente de Piedra.— 1 don José Martin Ga­
llardo, 2 don Rafael García. Cabrera, 3 don
El vápor trasatlántico francés 
I t a l i ©
Saldrá de este puerto el dia 26 de Diciembre! 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos] 
Aires.
I Extenso surtido en lánás fantasías, 
 ̂par ilienses para vestidos de señora.
ConfccCÍCSes; abrigo de París de las mas 
importaiites'cabía d e ja b a s .
Para carga y pasaje dirigirse á su co n si^ te - 
flo D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugartc 
Barrientes 26, Málaga.
CAPI ¥  RESTAÜRANT
Márquez Cáliz
Plaza de la Gonsílíuelón.—
Cubierto de dos pesetas, hasta las «neo dq la
tarde. De tres pesetas en adelante, á to ^ s  h o r^
A diario, macarrones á la napolitana. Variación
en el plato del día.
_§ERVI£lO A DO M iaU O
PariraT
G -ipaia f f© a li-® g ie id sx
d ©  © x £ ® t© n © li i i i
muro y Saenz
FABRICANTES DE ALC0NÚL VÍNICO
Venden con todos los defechos pagados.
Los VÍñtís d® §H esmerada elaboración, valde­
peñas tinto á 5‘5o. '
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez dé 12 á l5, Solera 
archisuperiór á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximen 
7 pesetas, Maestros á 7‘SO, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en adelaníe. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m e d a  B 1
De tránsito y á depósito 150 menos.
Depósito de Corsés 
acreditada fábrica francesa




La emigración adquiere ¿spectos alarman-J ̂
te s .’ ,P e Bai»eel©23tî
El solidario Sr. Rodés continúavrecibiendo 
felicitaciones de los pueblos hmitrol^s por 
conducta durante el viaje regio, que .le vauO 
la expulsión del paitido nacionalista, ^   ̂îl 
, P© Tai^ipasíoiia 
Parece que la catástrofe.de Carabrils obede-J 
ció al descarrilaraiento de ja  máquina despLéi 
de haber pasado el puerite. Por tal motivo se ji, 
atropellaron los coches qué gravitaban sobíe®“ 
el último tramos rompiéndose las viguetas de
hierro y cayendo el conyoy al fondo. ,
Ya se encuentra recompuesto el puente, na-] 
biéndose reanudado la circulación de trenes.| 
P© GrlJÓñ
Cheviot, Vicuña y Patanes para 
caballero.
trages de
Boas de pluma y piel y demás impórtanos 
artículos en peletería.
Hoy se reunieron todos los concejales dd L 
Ayuntamiento, acordando dimitir en la sesionlor
üeMOlo w ta'- tanle
de­
tuvieron ayer á Marcos Cordero Qajete y Pe­
dro Bernal Farrl, ,por ocupación deúna faca á
cada Uno,
'O b r a s  p ú b lic a s .—La Dirección general 
de Obras públicas ha señalado el día 12 del 
próximo Diciembre para la subasta de cons­
trucción de carreteras que afectan á las pro­
vincias de Ceruel y Zaragoza.
A l  H o s p ita l ,—El Gobernador Civil dió 
ayer las oportunas órdenes para el Ingreso en 
el Hospital de los enfermos Miguel Narváez 
García y Antonio Cerón Vicente, que carecen 
de recursos para su curación.
/Y lp l^ bióp .—Ayer fué detenido y puesto 
en la cárcel á disposición del juez instructor de 
la Alameda Manuel Bermúdez Jiménezy de 18 
años de edad, por violación .de Ja joven Car­
men Godpy Vasco, él día 5 del actual.
r» Silva Molina y Joaquín
Peifó Sánchez, han ingresado, en la cárcel á 
disposición del gobernador civil, por blasfe­
mar en |á vía pública.
S e  cura el estomago tomando Malte Kneipp.
Manuel Carrero Sánchez, 4 don Ju a n  Doblas
Flores, 6donRuiz, 5 don Francisco López 
FraíiCisdoXüijué Pachóhi 
Humilladero.— 1 donjuán Palomino Velas- 
Galisteo, 3 don Leonar-
M A D ER A S
ÜIJos dé Pedro Vaíls.—Málaga
Éscfitorío: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores dé maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica ds aserrar maderas,calle Doctor Dávlla. 
DáVIia (aíítes Cuaríeles), 45.
El Llavero
co, 2  don jó sé  Ségurá li t , 
do Fuentcá Sauso, 4 don Antonio Velasco Sau 
so, §  don Antonio Navarro Carrión, 6 don 
Manuei Segura GalisteOi . ,
M o llin a»-1 don Joaquín Martínez Palomino 
2 don Jerónimo Orellana Delgado, 3 don An­
tonio Rámirez Garda, 4 don Juan Ruiz Villa, 
5 don Antonio Fernández Sánchez, 6 don Mi­
guel Gózar Andrade.
Yalle de Abdalajít.— 1 don Antonio Romero 
Ruiz, 2 don Juan Pérez Florido, 3 don Sebas­
tián Arresa Jiménez, 4 don Fernando Bravo 
Muñoz, 5 don Femando Conejo Ramos, § don 
Juan Reina Corado.
O A J A  m U M lO m A J L ,  
OjfMsraciones efectuadas por la misma el día 28: 
INGRESOS
Suma anterior. . , ,







Establedmíefiíó dé Ferretería, Batería de Co- 
cina.y Herramientas dé todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se vénden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pís. 2 ,4 0 ~ 3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 ~ 6 '2 5 -7 -9 -1 0 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
J © s é  I m p é l l i t i e r i  
Médico-GIruJatio 
Especialista en enfermedades de k  matriz, par­
tos y secretas,—Consulta de 12 á 2.
Médíco-Direcíor de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a r io ,  6 , p is o  2.**
A gua da C olon ia de Or/ve.-Véndese en fras- 
C08 corrientes y lujosos, botellas y garrafones 
desde 3 á 64 rs. Jamás se vende fuerá dé sus 
envases. 4 litros, 16 ps. franco estación, pi, 
dréndola á Bilbao remitiendo su imporje:. -
^©ps©©eiitaiite d© comé]?cio
Para representar una casa de Málaga en vi­
nos y pasas se ofrece comisionista conocido 
en el comercio de coloniales y .artículos simi­
lares de Lyon.
^^Dirigirse á Mr. Claudius Denis, Route 
d’Heyrieux, 8, Lyon. . »
LA M O TO-ELECTRO






Ei Depositario municipal, lu is  de Messa¿—V.p 
El Alcalde, Eduardo de Torres R o ^ n .
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
M  ■
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completó en íegidos novedad para señe- 
rastanto en algodón como en lanas y pañetes li­
sos. , ,
Tupelines Usos y géneros novedad para abrigos 
de señora». , , i
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas para viaje. , ■  ̂ ■ ,
Boas mongolia y géneros de punto en toda su
Sección especial de esta casa—Articules negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
¡ la Tesorería de Hacienda 91.182,38 pesetas.
El Director general del Tesoro público áuíóA’za 
al Sr. Delegado de Hacienda para qué ei día dos 
de Diciembre próximo abra el pagó de los haberes 
ídel mes actual á las clases activas 
clero. ’ pasivas
EL H ODELa
Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla 
dado de calleúe Granada á la de Sania María nú­
mero 8 ,tercero. . . .
\ iouen lo s  p recios sin  com petencias en tod os  
■ lo s  artícu los
La Intervención de Hacienda remite , r\* 
ció|í general de la Deuda y Clases pr <» i* Djrec- 
pónes del 5 por 100 interior y do- -*siva8 236 cu-,
e x u j  1. "  — -------— wAgamortlzable, importantes 5.6P  ̂ .é ú ellO p or  100
raDnca de ho,fmas para calzado que amortizados de 300 vd,50 peseta», y seis
«e an nflrAQ 1---------  ^ “lación y pago. > pesetas, para su canee-fm n & T  e j e c u t a  l o s  e n c a r g S s  c o ñ
Tiene mas de 100
quen setán requisitos necesarios,según lo dis­
puesto A  el artículo 5 .“ de la ley de 19 de Ju­
lio de 1904, ser mayor de 19 años y poseer»que tengan lo 
poe lo meaos el título de Bachiller Ó haber ser- “
 ̂ .. fflpáelos perfeccionados
y copia maiem? ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de precios.
Para estar al tanto de las ultimas modas r? 
cibe con frecuencia modelos de París  ̂
dres y Norte América.
£1 herrado de las hormas no env' 
de las mejores fábricas de E sp -' , .
jero por haber traido ope^ 
aventajados expresáme»-' exíran-
Se hacen hormas .te rnn ¿ i
que*quieran &né^ niedfda*«
Por la AdmL' —
bada ia ir" ..nlstración de Hacienda ha sidó apro- 
de Jú’’ '.rttrícdk de subsidio industrial dei pueblo 
..«cáf, pera el año 1908,
TRA SLA D A D O
'nachos dél Escribano D. M. Rando y 
Los des,,, -.q Enrique Rando se han traslada- 
Procurador cío. -q derecha de la casa número 
do al piso princip.. -i 
' ■ Me30, Plaza de la rcev.
ACEITUNAS SE\7Á*-ÁÜsÁI
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedida la pensión de 625 pese- 
tns á doña María López Mata, viuda del capitán 
don Ramón.González Fernández, cuyo? haberes 
cobrará por la Delegación dê  Hacienda de, está 
provincia.
— ' : 
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
Delegado de. Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subast* de aprovechamiento de pastos 
del monte Pinar y Dehesa,de los propios de Nerj?» 
á favor de don Rafael Ortega Ruiz.
eno  esta-
Se venden al detall en todos los by.. -^yCon- 
bleeimientos de Ultramarinos, Comestible».; 
íiterías, á los precios siguientes:
Pesetas I
1 kilo aceitunas manzanilla, primera. . 1
1 » » » -superior. .
1 » » . > extra. . . 1
Para pedidos en barriles, tarros y cuñetes, 
Cister 32. -
" A n to n io  M a n z a n o .—M a la g a .
í i l ©  a l q u i l a  " s m a  e a s a
e a l i ©  B S [ © © q u © 2? á  m úm *  p
Del Extranjero
29 Noviembre 1907. 
jí̂ e Berlín
El corresponsal de M ossiche telegrafía que 
en los centros franceses reina gran indigna­
ción por acusar á Francia de haber provocado 
los sucesos de Argelia y de ensañarse crueD 
mente en sus venganzas, haciendo, estallar el 
odio de los marroquíes. ,
Dice también que la opinión sensata pide la 
intervención de las potencias firmantes del ac­
ta de AlgeciraSjpara que medien,á fin de poner 
término á las actuales matanzas, contrarias al 
derecho de gentes.
B©..Orán.
Cansados ya del saqueo y del incendio, los 
bénissüassens se retiraron, entonando himnos 
religiosos y pregonando la guerra santa.
Éntre íá§ víctimas de estos atropellos se 
cuenta una fámiija española que guaidaba una 
hacienda situada e.n los límites. . . .
Varias ciudades arg\c|inas cercanas á m  fron­
tera, se han despoblado.
B ©  H e m 'o ü í ? ® '
De esta plaza salieron para la 
muchas embarcaciones,abarrotadas de tugiU'*
vos. . . , V n !
Las autoridades han telegrafiado A O rás . «]" 
diendo tropas para defetider la ciudad y el ejv' 
vio de buques donde puedan ser ttansporta- 
das las gentes á lugares seguros.
DeRabat
H e r id o s
Han llegado á esta plaza varios caides leales
heridos. - .
R e fu g io
Según las noticias que se reciben, Bagdadi 
se tuvo que refugiar en la alcazaba de Kirsal.
Asegúsase que la situación es muy compro­
metida. . I
D e r r o ta
La cabila sherifiana de Ullah Frech quedó 
derrotad|i cerca de Mazagán.
* De TáugeP'
Participación voluntaria
Un despacho de Londres confirma que los 
franceses de Casablanca tomaron expontá- 
neamente parte' en feí combate, luchando á fa­
vor de los shérifianos.
I A ta q u e s  d e lo s  m a r r o q u íe s
I Los benissuassens hán atacado al correo de 
Argel, cerca dejBáb-el-Aksa, á unos seis kiló­
metros dentro del terriíOrio argelino.
También destruyeron algunas viviendas é 
incendiaron diversos pajares, apoclerándose 
de una ehoime cantidad dé dinero.
1EI jefe del pequeño destacamento francés 
acantonado en’óbservaCióh en Griffá, junto al 
rio Kiss, noticioso de que les marroquíes se 
proponían atacarle, dispuso que se le incorpo­
ran las tribus argelinas inmediatas.
Después de un reñido combate, los france­
ses tuvieron que retroceder y parapetarse en 
una fábrica de crin.
i De París
D e s c a la b r o
- Un despacho de Orán confirma el descala­
bro de ios franceses.
También comunica que luego de llegar ios 
refuerzos, persiguieron á los benissuassens 
hasta hacerles traspasar la  frontera;'.
El combate empezó á las diez de la mañana 
y terminó á las cuatro de la tarde.
Dícese que las tribus invadieron y saquea- 
<̂ n la población de PorDSay. -
'- j periódicos locales claman indignados
' Gobierno, que no ha sabido prevenir 
contra ei _ Mitades tan dolorosas. 
estas eventui*.. . conflicto alcance,pronto,gra- 
Se teme que 6i >
ves proporciones. '  muy alarmada.
La opinión se encuentra., la am-
: Parte de la prensa da á ® . hábilmente
biCión y ansia desmedida, - puede
disimukda, de expansión ^
extraordinaria* convocada para et'te tarde wbi 
que no se posesionen del cargo los que seai» 
nombrados de real orden. , |®J
jLa decisión se ha hecho pública. ' .'í"
De Bilbao
C onferencia
Los comisionados de las Diputación^ ^ ¡na 
Alava V Guipúzcoa conferenciaron con losa lam 
Vizcaya acerca del proyecto de Administra 
ción local. ^  i t
En la Cámara de Comercio se ha celebradí  ̂
una reunión para acordar el programa de ioijjo 
festejos que han de ojrganizarse para festejar íjoI 
las comisiones y significadas, personalidade; Lj 
que deben visitarnos para tratar del íerrocarri  ̂
I directo entré Bilbao y Madrid. ¡|,f|
S o b re  la  exp lo sió n  lag 
Parece confirmarse que la catástrofe de Id de 
astilleros se debe á un descuida del fogonero ciá 
P a red e s completas y  trozos de marapostepo 
ría enteros, hundíércí.nsi'* :
También fueron lanzanós^ en varias direc 
cioiies grandes fragiiíentoá'.íic hierro y chapa 
de acero. . ¡q„
Hoy se reanudarán los trabá')v?s. I  ̂^
Resultaron gravemente heridó-s: L)ipna0(,
Rincón, Calixto Pagés, Jacinto .FemándM»e
Jorge Urcelay, Pío Gallego, Ceiesíido  ̂
ga y Leonardo Iturbo.
Los dos últimos se hallan moribundos# 1
De Madrid
29 Noviembre 1907. j  w 
« E l 'G - í o l b o » * ’ j;j¡,
Afirma E l G lobo  que las minorías liberal j 
republicáíia están dispuestas .á montar 
guardia durante las sesiones, para evitar q« 
en ningún momento puedan los solidarios sel 
prender á la Mesa con declaraciones y actiti 
des de protesta ó censura contra el debate e 
anteayer, así como contra sú significaciól 
eminentemente patriótica.
T r i b u n a l  y
S e  da como seguro qué eHribunal para 1? 
onosfeitPOCS al cuerpo de vigilancia, üe const ci 
tuirá en Presidente, el genera L
íúi'pntes- vofe¿[Ies, eicoróneldel 14 tercio, «
k o r c o s s ia m S ^ ^ ^ ^  luncionatio.í
Gobernación, y  c| CPronel del primer terciq (¡i 
Sr. Fernández Ortíz,/
N © m b r» m ie n to s  \
Han sido nombrados beneficiados de las ca 
tedrales deTeruel y Córdoba, D. Claudio Zar
dain y D. Antonio Gutiérrez, respectivamente
También lo ha sido de la ba.síiica de Ceuta ( 
don Bernardo Bacarcoa. i
C o m b i n a c i ó n
Se dice que en el próximo Consejo^ írakrát 
inistros de la combinación de gobeuiaaolos ministros 
res. Solicitud ,
El gobernador de Palma solicita amphacim 
del crédito que se destinó á socorro de lo., 
damnificados de aquella provincia. i
No sehabían concedido más que lO.UUO pe*; 
setas. _  ,A Barceiona
El senador solidario Sr. Fargüel ha niarcha 
do á Barcelona.
Gonfei?©ncia
En la alta Cámara conferenciaron extensa 
mente Allende, Románones y los diputado
solidarios: _ , ,Agresión
El diputado provincial Sr, Aniirola agredij 
al representante en cortes D. Jerónimo Moral 
hiriéndole levemente.
El juzgado, entiende en el asunto.
Pidiendo condiciones
Telegrafían de Bilbao á un periódico de . 
localidad que cierta casa inglesa ha pedic 
condiciones para arrendar los astilleros < 
Nervión,con objeto de reformarlos á fin de pi 
der hacer ofertas al Gobierno para cohstrui 
la escuadra, ■ ¿
Martínez Rivas ha pedido por el alquiler n 
millones) se cree que la empresa renunciara | 
proyecto por su gasto excesivo. .
 ̂ Enmicndais
Luego dé aprobar las minorías cuantas e| 
miendas presentan los solidarios ál proyeci 
de Administración local, defenderánias en ' 
Cougreso los individuos de la comisión sene 
res Carner y Cambó.
Entrevista
Lacierva y Maura han celebrado una entrí 
vista; se cree que para tratar de las tasas te»
gráficas.
l a p lO l p J M E S i »
E x t r a ñ e s s a
Es motivo de exírafíeza que la prensa no 
los discursos pronunciado ayer en elVomente 
y Congres o,
Contestando Maura al presidente de la Cá­
mara de Comercio de Palma, le manifiesta que 
la creación de lineas marítimas entre dicha po­
blación, Argel y Marsella figura en eldictá- 
men emitido por la comisión extrapariamenta- 
ia y q«e tiene en estudio el Consejo.
> « L a  G a c e t a »
ao de Kovicm|>gg_éaiS2Z.
es tomada en consi-tu de la propuesta,
'ra c ió n .
Se reúne el Senado en secciones.
Reanúdase ia sesión y se votan definitiva' 
mente varios proyectos de ley.
Continúa el debate de los presupuestos. 
Osma hace el resumen dé la totalidad, ex-
: F i r m a
Hoy se han recibido firmados, procedentes 
de Londres,los siguientes decretos de Marina:
, Nombrando para el mando del departamento 
de Cádiz al contralmirante don Enrique San- 
taló.
Disponiendo que cese en el mismo, por ha
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
L  r.s»iiA S a n  Juan de Dios, 26
poniendo las bases fundamentales del presu- ber cumplido el tiempo reglarhentarto, ei coíi-
puésto dentro de la política desnivelación,ca- ■ * * - ’ * -----
da día más asegurada.
Se suspende el debate y se levanta la se­
sión.
C O N G R E S O
L a  se s ió n  de h o y
Empieza la sesión á las íres de lá tarde. 
Preside Dato,
Ocupan el banco azul Primo de Rivera y 
Ferrándiz,
Se lee y aprueba el acia.
Arias de Miranda y Montes Sierra formulan 
ruegos y preguntas.
A rm a m e n to s  n a v a le s
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
Declarando limpias las procedencias de
^Anunciando que se han presentado casos de 
oeste bubónica én Beyront, y dé cólera en di­
versas regiones de la Rusia meridional.
F1 viajo do los poyos 
Insisten algunos periódicos en que D. Al­
fonso vendrá solo el jueves y permanecerá en 
Madrid hasta Nochebuena, que marchará .
Londres para pasar las «estas con su esposa. , , armamentos
B e r a t m c l a d o  navales!
Se han.recibido cartas de algunas personas; Lombardero apoya una enmienda al artículo 
que viajaban en ei tren despeñado, afirmando tercero. '
1 que el puente himdido fué denunciado hacej Pregunta las razones que hay patá élegir 
' más de seis años. I á Cádiz como lugar doíide ha de establecerse
« L a  O o r r o s p o i a d ^ n e t o »  lia  escuela tíel cuerpo general, con perjuicio 
A oídos de L a C orrespondencia de E spañ a  proyecto, han
llega el rumor de haber sido detenido el sujeto  ̂de construirse grandes buques, 
que cobró el cheque falso en el Banco de Es-| P^^ojo aduce los niotivos dé orden econó- 
 ̂ i  mico que determinan el dictamen.
De confirmarse la especie, el suceso tendrá* Mille hace historia de las gestiones practi-
■ ' GamMoit d© Málaga
D ía 2S Noviembre ^
París á la vista. . . . .  de 13 95 á 14.20 
Londres á lá vísta. . . .  de 28.76 á 28.82 
tralmirarite don Juan Viniegra. , : Hamburgo á la vista . . . de 1.392 á 1.393
Nombrando vocal del Centro consultivo d e . D ía 29 Noviembre
la Armada, á don José Mofgado. 1 parís á la vista ........................ de 14 20 á 14.50
Relevando á don Enrique Santaló. j Londres á la vista . . . . de 28 82 4 28.91
Disponiendo que desde prijuero de Ettefoh^„jj,byrgoá la vista . . . de 1.401 á 1.402 
se observe el régimen eoitiún fijado en la féal .
Gran rebaja de dé’ un acredltaao cosechero
Don Mosrdq Diez, dueño
dprlo á los siguientes PRECIOS:
 ̂ í  arü. de vlldepeña tinto legitimo, 1
orden de 14 de Enero de 1903 en las coman 
dancias y capitanías de los puertos de Cana­
rias, que se hallaban exceptuadas.
B o lsa  de Madrid.
4 por 100 interior contado.......
5 por 100 amortizable................
Cfduiás 5 dór iu ü .................. .
Cédulas 4 por 100.......................
Acciones Banco de España...., 
Acciones Banco Hipotecario... 
Acciones C."- Tabacos...............
Gam siqs
París á la v ista ...........................
Londres á la vista.,............i .......

















P ró  p a tr ia»  .—Excursión núm. 39 para el 
domingo l.°  de Diciembre próxirno.
Punto de‘partida y hora: Estacióii dél ferro­
carril, á ja s  nueve y cuarto de la mañana 
Ítineráricíí- Canipanillas, Puente del Rey, 
jardliíéS déí M r O , Churriana;' haciéndose el
regreso eri carrúagés.  ̂ ,
Regreso; á laé seis y media de la tarde. 
A lH m hram íhnto .'- La esposa de nuestro
á.luz una hermosa nina. ,





1 arb. de Valdepeñas Blanco. . 
112 id. id. d. . .
Ij41d. d. d. . .
Un litro id. id. • -
Botella de 3i4 de liír^ . • ■
c a l le  S a n  Ju a n  de D io s , 8 0






id. id. » 3.—
id. id. » 1.50
l l í  litro Valdeéeñaa tiníC legitimo. Pt. 0, g
botella de í ’peTelIs’arroba.-Unlitro 0‘25NOTA.-También hay en dicha casa Vinafcje legitimo ae uvd . f ^
céntimos.—Con casco 0‘35 Idem. .«..Aaí* de este establecimiento abonará ei valor
de Comercio
grandísima importancia. la noclie
D e proT iaeias
niiií
j Cadas para la construcción de la escuela en ti 
I Ferro!.
I “Ferrándiz hace presente las razones que exis- 
I ten para llevar la escuela á Cádiz, atendiendo 
I á los elementos de estudio allí reunidos. "
I Rectifican Lombardero y el ministro, 
i Gómez Acebo apoya una enmienda sobre 
, I- ! la refundlclón de l3 608603^3 y estudios de
29 Noviembre 1907. ios maquinistas.
U e  P a l m a  I Montes Jovellar y Mochales defienden el
Se ha inaugurado una nueva tómbola á b e - ! artículo, detallando el último fu  nueva redac-
neficiQ de loa inundados de Málaga y C ala-!ción . ,
Juña I Maura dice que el Gobierno no es opuesto
Cuando termine se dará un baile. f á la idea de ampliación de estudios en el ex-
Calcúlase la recaudación en 10 000 pesetas, trangerp.
—Las inundaciones^ de Malíore'a revisten; Se discute el artículo tercefo. 
más importancia de la que se les concedió al ¿ Lo combate Ventosa, fundado en lá necesi- 
principio. 3 dad de desoír los intereses de los départa-
 ̂ Gestiónase que el Gobierno aumente el d o -, ibehtos.
nativo de dos mil duros. I  Montes Joyellar le contesta:, y se aprueba
TDa  U A lA -n n ln  í el artícülo cn votacióit ijom inal,,
T-, • Al í o  X « tzv i Se leé’Uifá enmienda de Cervaiités al artícu
El vecindario de Alcira y Carcageqte se jo cuarto y la corqisión,la acepta, 
muestra alarmado por el detenoro del puente Gómez Acebo apoyaótra fijahdb un límite 
sobre el Jucar, pues uno de los estribos se para los destinos en tierra, 
halla cuarteado. ut -/i i i Ferrándiz manifiesía^que las plantillas ven-
Loshabitantes de dicho pueblo piden la in-/(jráncon el presupuesto.
Se retira la enmienda, . . .
El mismo diputado apoya otra para limitar
TELEGRAMAS DE ULT!M HORA
30 Noviernbre 1007.
B© Ferrol
Mañaña domingo se celebrará ei acío de 
colocar una lápida en la casa donde nació el 
señor Canalejas.
I n a u g u r a c i ó n
4 ©  c o n f e r e n c i a s
Él señor Moret inaugurará el lunes próximo, 
lá serie de conferencias que habrán de darse 
en lá Asociación de la prensa.
El tema que desarrollará es al de «Régimen 
municipal en ías distintas náqionés,*
Voto párticular
El senador Odón de Buen viene ocupándo­
se del voto particular que tiene anunciado al 
presupuesto de Gracia y Justicia.
LA^AÍÍflRlA
Gran Réstauránt y tienda de vino» de Cipriano
^^Servfcip á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. ^
A diario caitos á la Genovesa, á pesetas 0 50-
selectos vinos Mprlles del cosechero Ale- 
j andró Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas ib.
«easBRZMLja
mediata inspección.
D e M adrid
Censura se elimine en el proyecto el cuerpo 
i de infantería de Marina. ’
I Primo de Rivera dice que el cuerpo de in­
fantería de Marina dependerá del Estado Ma- 
[yor central, justificando la reforma, que no 
k fecta  á las ( scalas. 
i Rectifica Burell y el ministro.
* Alvarado consume el segundo turno.
Manifiesta que la redacción del artículo de-
í los gastos de la administración central dei inl- 
; nisterio de Marina.
29 Noviembre 1907, | Confieras, de la comisión, dice que, reorga- 
B e e e p c i o n a d . o s  ó nizado por completo el ministerio de Marina,
La expectación que despertara la sesión del los gastos disminuirán. .
Congreso de esta tarde, ha desaparecido a i . Ferrándiz explica la causa de los gastos de 
saberse que los autores de la proposición inci-  ̂m administración central, 
dental pidiendo la suspensión del debate sobre | Gómez Acebo retira la enmienda, 
las reformas de Marina hasta que se discutie- í Se acepta otra de Víena. 
ranlos presupuestos, habían desistido de pre-1 Durell impugna el numero ocho del articulo 
sentarla 'cuarto, , ,
B i o t á m e i i  f ministro explicación del párrafo
La comisión del Senado que entiende en el 
proyecto de rectificación de alineaciones del 1 
cuartel de la Merced, de Málaga, acordó dic­
taminar favorablemente.
P o l í t i c a  m a l a g u e ñ a  
i Hoy llegó el gobernador de Málaga, é inme­
diatamente conferenció con Lacierva,
Lamentóse aquél dé que hubieran traslada­
do al secretario, don Serafín Cano Urquiza y _________  .
solicitó la destitución del jefe de poiicía d on !ja  abierta la puerta para que el Gobierno pue- 
" Ĵesi s Sáez Sobrino. Ida crear ó suprimir cuerpos i j  i
Una personalidad conservadora que ejerce | Ferrándiz y Maura aclaran el concepto aeij 
influencia en la política de la provincia de Má-| artículo.
iaga. requerida acerca de la visita del marqués I Suárez Incláñ (D. J ) consume el tercer tar­
de Unzá del Valle al ministro de la Goberna-?no, sosteniendo que deben rebajarse las eaa- 
cíón, y sobre las quejas que aquél formulara \ des para el pase á la escala de reserva, 
por el traslado del secretario, manifestó que él | Ferrándiz dice que la rebaja de edades ue- 
no llegó á temar parte en la solicitud que á be hacerse por evolución, 
tal efecto presentara una comisión de diputa-1 Se aprueba el artículo cuarto. .
dos por la provincia, no ya porque disintiera | Gómez Acebo apoya una enmienda ai quin­
de ellos, puesto que les dió su voto, sino por- ¡ to, que es desechada. 
que se lo impidieron quehaceres urgentes. I Montes Sierra y Burell combaten el articulo.
Cierto diputado malagueño escribió a lg o -1  Se aprueba éste. . . , „
bernador explicándole por qué se gestionaba f Es desechada otra enmienda de ^draez Ace- 
el traslado, y una de las razones estribaba en|bo al artículo sexto, sobre la forma de aaqui- 
que se habla hecho.iiicómpatible con los co- sición de materiales. .
rreügionarios, i Maciá defiende otra exponiendo su pensa-
En la carta de referencia pedia el diputado ¡ miento respecto á la 
al gobernador que ie perdonara si el paso oca- fe n sas  navales y construcción de la escuadra, 
sionábale contrariedad, pero juzgaba de gran j t « />r.ri+pstí. Navarrete. se suspenda el deba 
conveniencia proceder como lo había hecho.
Fiíeiduria d© pescado
©n JSl Falo
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos
tamaños. - , ± i „
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr.’ eaballero, Vendeja 17, Málaga.
BaBsaMOBceflOB
Hermandad de Nuestra 
, Señora del Cármen
Venta  ̂ , .
SgVjpnden en propiedad nichos á precio mas 
económico que los temporales. _ _
Marjblanca 14 primero, Antonio Guerrero Mar­
tin, propietario de,10 á 12 y de .16 á 18,
en estado satisfactorio, t . i  ai
Felicitamos á nuestro andigo señor Alcañíz,
por el fausto ádonteGimiénto de familia.
C ap itán  de b u q a é .—Ayer itláfchó para 
Algeciras y Ceuta el capitán de la,marina mer­
cante, don Eduardo Cortés, queí marcha á en­
cargarse del mando del vapor Jpm es H aynes.
D e sg ra c ia d o  a cc id en te .-f-B l Joven de 
veintidós años Juan Díaz Gutiérrez, habitante 
en la iglesia de Santo Domingo/ portería, iba 
 ̂ayer por ia Cortina del Muelle montado en un 
caballo, cuando tuvo-la desgyacia de que el 
animal lo arrojara al suelo. /
De la caída resultó Juan D/az con conmo 
ción cerebral y hemorragia ák ía nariz y oido.
Llevado á ía casa de soeprro de la calle de 
Alcazabillá, fué convenientemente asistido, 
pasando luego al Hospitáí civil, donde quedó 
encamado. /
H o te le s .—En ló c e te le s  de esta capital 
se hospedaron ayer tos siguientes viajeros: 
Hotel Colón.—Don Antonio Romero, don 
José Ruíz, don Francisco Laífón, don Aurelio 
Bent, don Antonio Verdugo y don José Pérez.
y ía je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores: , , ,  j .
Don Antonio G. Escribano, don Juan Medí 
na, don Melchor Grau, don Gaspar Alonso, 
don José Gobantes, don Mónico Estrada, don 
Clemente Fernández, Mr. Barthe y señora, 
don Pedro Ballestero, don Ramón Puerta, don 
Casiano Vélez, don Enrique Peyro, don Ra­
món García, Mr. J. B . Ruock.don Rogelio Ga- 
lán,don Francisco Jiménez, don Juan Becerra, 
don Rafael Espinás y don José Aracil.
C r ia d o re s  de v in o s . — La Asociación 
Orerriial de Criadores-Exportadores de vinos 
celebrará hoy sábado á las tres de la tarde 
junta general para que dé cuenta del resultado 
sus gesriones lá comisión que marchó á Ma-
D e iiu iic la s .-H a n  sido denunciados á la 
alcaldía el encargado de la casa núm. 6 de la 
cálle Real, el cabreio Francisco Molina Palo­
mo y los conductores de los carros faeneros 
núms. 133,1 5 7 , 204,404 y 886, por infringir 
las ordenanzas municipales. ■ . ,
H e rid a  c a s u a l.—En la portería de la casa 
núm. 7 dé la calle del Marqués de Larios
Málaga *e eleva á 3.092 pesetas.
Cám ara de Com ercio.—En 
Comercio se reunió anoche la sección de in­
dustria, tratando de asuntos de interés parala 
colectividad.
E n  e í  A yuntam iento.—A fin de ultimar 
los detalles de las medidas adoptadas para 
prevenir posibles contingencias, en orden á ia 
presentación de la peste bubónica en la costa 
africana, anoche estuvo en su despacho, hasta 
hora avanzada, el alcalde accidental señor 
Revuelto Vera, quien requirió el auxilio de los
el seno. Revuelto Vo 
ra en este asunto, que ya delgadamente ^  
pilcamos en otro lugar, es altamente plausible 
y nosotros lo elogiamos sin regateos.
Sociedad E co n ó m ica .—La Junta Directi-
Como ejemplo, el gran depósito para el re- 
oarto de aguas que la sucursal del Banco de 
España en esta plaza ha construido en su ed -
Cabildo e x tr a o r d in a r io .—Hoy á las dos 
ce la tarde celebrará sesión
Ayuntamiento, para tratar asuntos de interés.
va de la Sociedad Económica de Amigos del
País se reunirá hoy sábado á las ocho y media 
de la noche.
R e g r e s o .- E n  el tren de las once y media 
de lá mañana regresaron ayer de Madrid los 
Sres. don Adolfo E . Príes y don Miguel Mon-
Destinos y vacantes
Una plaza de profesora numemria de la Sec- 
unapiu^^ ^ d o sd e la d e  Ciencias y dos
d l̂a*^de L efias’de Ta Escuela Normal Supertor 
de Maestras de La Laguna /Canaria^^^
cada una con el sueldo anual de 2-500 pesetas^ 
las cuales han de proveerse 
traslado; solicitudes hasta el 10 de Djejembre.
Dos plazas de ayudantes gratuitos de la sec­
ción de Lefias y de la de Ciencias, con de..ti
no al Instituto de León; han P5®X^®5ver ŝD 
concurso; sóUcitudés a liectot de la 
S d  de Oviedo, hasta el 9 de Diciembre.
t£iri6r
Muchas personas acudieron á recibirlos en 
la estación. V entre ellas recordamos á don r e  
d e r i l  o r o s l  don Gustavo Rmwagen don 
losé Arias, don Plácido Gómez de Cádiz, don 
losé Luque Leal, don Antonio Jaén, don Anto­
nio Carreras, don Francisco Hernández, don 
Pedro Robles Pugnaire, don Ramón Lence, 
don Eduardo Bertuchl,/don Juan Martin, don 
José Hirchfeld y otros.  ̂ , ,
Enferm o.-Encuéntrase enfermo desde ha­
ce días el respetable comerciante de esta pla­
za don Eduardo Gross Gayen.
Deseárnosle sinceramente alivio.
D e v ia jf l.—En el correo de la mañana salió 
ayer para Martos D. José Martínez. •
Para Barcelona, D . Antonio Dubrel.
En el exprés de las once y treinta regre-
Espectáculos públicos
Los teatros
A las funciones celebradas anoche en los 
teatros Cervantes y Principal 
concurrencia
asistió regular
Ambos coliseos ofrecen para ,ñ0X^P’̂ ?sra-
el
saron de Madrid los Sres. D. Adolfo Pries y
don
D. Miguel Montaner.
- E n  el de las cuatro y treinta y cinco mar­
chó á Barcelona, para asistir al estreno de su 
ohxK L a virgen d.e U trera, el distinguido escri­
tor D. Antonio Sáenz Sáenz.
Para Madrid, el ingeniero de montes 
Juan de Madariagay D. José Prados.
_En el correo general llegó de Madrid don
Leopoldo Larios Sánchez.
O om isió n .-E sta  tarde se reunirá la Comi­
sión permanente de la Junta Provincial de Sa- 
nidad.
D e A le z a in a .—Procedente de Alozaina
más interesantes: en el primero M arina j  
verbena de la  P alom a; en el decano do» es
<Dlné¿iatógrafb Ideal
Las cuatro secciones celebradas anoche en 
Glnematógrafo Idea!, se vieron favorecidas 
por numeroso y selecto público, en el que
saliendo el público complacidísimo de las ex-
Como^ya digimos, el producto liquido del 
ingreso cédenlo galantemente ¡os 
ri&  del espectáculo en favor de la Aso«-iación
a. testimonio de 
gratitud que ésta le ofrezca opoitunamente, no 
debemos desaprovechar esta ocasión de dm-
ocasionó ayer Rosalía ^Sánchez Ortega unalllegóayerá Málaga nuestro apreciable amigo 
herida casual en la ceja derecha, siéndole cu- don Manuel Sepulveda p m ach o .  ̂ ^
rada en el establecimiento benéfico del distrito H o s p ita l.-M u y  en breve q u e d ^  
resnécíivo do en, el Camino de Antequera un Hospital
Da suD resión  d s lo s  consumos.—La epidémico,en previsión de que pudiera ocurrir 
V - P Q f i l ? Í I V l  a  i coSfslL^extfaparlamentaria encargada de es- en Málaga algún caso de enfermedad so p -
G I M N A S I A  Y  E S u K I M A  tud&  la supresión del impuesto de consumos chosa. o«íAn 3R7 oue
Sedan lecciones en el magnifico gimnasio delIjia publicado un manifiesto. , * 1
Coledo Academia Nacional, ootado de todos los | p.« ¿^cho escrib  se hace un Hamamientp al| celebra esta sociedad el domu^o i,
^  ____ * ____ Í __ r \ ít r o  1o c r í lT in á s T I - * - -aparatos que la ciencia preconizá para la gimnásti-1  ̂ especialmente á los municipios
Á  hicriénica.v del material necesario para la prac- j J  ontitrihuvan non energía á combatí
g , r ' I T a c S ? «
que honró el acto con su presenciar Ja  expre­
sión de nuestro más vivo reconocimiento.
Función para esta noche:
«Escultor rápido» (estreno),
«Lección de gimnasia», «Piano irresistioie.
Cinematógrafo Pascualini
Programa para esta noche: honRí-
«Pesca .de la sardina», «Historia bandí 
dos», «Pasión por el billar», «Qué 
tener un yerno», «Salida de un vapor», «Impo 
sible andar de pié», «Ciclista miope», «Al fue 
gó mi camisa arde», «Por un coUai;», *QU 
ha bebido beberá» (estreno).
ea igié i  y l t i l 
tica de la esgrima.
paríi que contribuyan con energía á co batir 
por la supresión total del impuesto odioso,Ejercicios'especiales, como medio curativo 5ara|F«* '« .» “^*~“*'i^  ̂ miserias que sufren
lal.rineóo rvafnlisÍR musculares í las clases humildes de la sociedad.des, enferfflédades nerviosas, parálisis usculares 
incipientes, etc., etc.
Horas de Secretaria, de 8 á las 19 
Beatas núm. 25
i han falíecido en Montevideo los súbditos es
Consulta especial económica
pañoles Baldomero Roig y José Somoviila 
T o m a  de d ie b o s .—En el Sagrario ha te­
nido lugar la toma de dichos de la simpática 
señorita Concepción Montero de Guzmán con 
nuestro amigo don Francisco Monter^ López, 
Apadrinaron el acto don Antonio Montero, 
padre de la novia y doña Francisca López, 
madre del novi®. , ,




Bnf©»medadLe® d© ios ojos
M a r te s , ju e v e s  y  sába d os, b® »  “  J  
D r. L an aja .—P laza de la  M erced n.° 2 5 , bajo
Todos los ingresos se destinan á la suscripción ----------- -
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del | j^ casa de la novia, donde fueron ex-
Pais para la construcción de casas obreras, dando-1 j(jaineiite obsequiados.
ñía del ferrocarril de Bobadilla á Algeciras ha
4.<= sinfo-
antes si la recaudación cubre el prpupuesto 
casa escuela para niños que formará parte de aque- 
1Í£IS« ■Honorarios: 50 céntimos  ̂ .
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sie­
te á nueve de la noche, en la Secretaria de ya So'-
Le contesta ,  
n oi n n  | te y se levanta la sesión. ):to“/a‘rPrnnómlca"''píáza‘ deTa Constitución, nú
Ei gobernador contestó al diputado aludido i  d o l o s  taberneros ,
diciéndole:, . . .  . ! El Junes resolverá el pleno del Instituto de » — -
Y a  sabía yo que la gestión de los diputadlos] los
.loi nvvKi.vn,. limitaba al secrerarlo. i^^as^^^^^cerca del Gobierno se
déiando á salvo mi persona. , i , .  Hnminan
Además afirmaba en Ja  epístola que no le J o s  en domingo, 
producía mucho disgusto la destitución, i Negativa
También ha sorprendido que venga el go-| . .  firmas oara la proposición incl-
bernaaor á gestionar la destitución del l f e / d l  d e n ta S fe n d o  la suspensión del debate sobre 
poucia, pues eso :1o solicitaron q le se desintie-
■ 3' T  Valle ran los presupuestos, negáronse.áf¡ri¡iarla Se-
A ultima hora el marqués de Unzá del Valle ^alaverrv v PedreFal.
conferenció en el Congreso nuevamente co n , gn su consecuaneia acordóse presentar una
Lacierva. i enmienda al akculo  6, á fin de provocar las
A la salida se  mostró muy reservado.  ̂ | declaraciones que los jefes de minoría tenían
Sabemos que después tuva una entrevista | b® ^  ¿
con Bergamiñ. , . r
Parece que éste escuchó las lamentaciones
FÁBRICA DE c a m a s
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía
que compren
^lauienao7ui?iWeb.lq‘̂ 3̂ '*̂ *̂  ̂  ̂tamaños.
______________________  _  de DI
ciem bre'dr 19OT á la una y medía de Ja  tarde.
He aquí e l programa;
P rim era parte
l .°  Beethoven.—Egm on .—Overtura por la
S ú b d ito s .-S e g ú n  referencias consulares, I  ̂ B eeü iovS’. — R om anza en Fa, para 
. lAo ctihHitns es-1 • violín.—Por los Sres. Santiago, Va­
lero, Espejo, Serrano, Ancos, Riera,
Devolx, Valero (E .) y Padial.
Chopin. — ®n sol menor, para 
piano.—Sr. Mariín , , _
Beethoven.—Á llegreto de Ja  7. 
nía.—Orquesta.
Segunda p arte
Gluck Sáint-Saens.—A/cesfe; Capricho 
parapiano.—Sita, de Torras.
Grieg.—D os m elodías, para instrumen­
tos de cuerda; a. A la noruega;
Primer encuentro. ,
Saint-Saens.-i?flpsodfa D ‘ auyergne 
para piano ptincipal y segundo pia­
no.—Srta. Vilar.
o. Cabas Quilés.-M/iüé.
El Presidente.—Wdeííío G óm ez de C ádiz.
El director facultativo, jíosé C abas O alvin
Impermeabilidad
^ e = i k ; : - T . ‘ti;e .tab lecid o  el
sofero de Hacienda don José Morales Juliá. a^ificial g. García Vaagu©^.
El importe total de la sus-1 fábrica del Chórro.
6 .”
restablecido el servicio marítimo y de trenes 
tal como estaba organizado antes de que las 
copiosas lluvias del 15 y 16 del actual causa­
rán en la via los desperfectos que fueron mo­
tivo de la alteración temporal introducida en 
dichos servicios. . . .
E l  ce n s o .—Han empezado las operaciones 
de rectificación del eenáo.
7.°
A leÉ ü , iü ilés y Itaneés
se enseñan á precios módicos en la 
A adeniia de Id io m a s
BerlitiSáoiiUlLajpap
Calle Nueva, 18 y 20
F r e n te  á  F r a i l e  y  P a r e jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
8.°
M í M i e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob-
Lo .celebramos^ 
S n e crip c ió n .
Carrnm SG, (F A R M A C IA ).-M álaga
aquél, isin que se sép alo  que trataron 




Besada y Sánchez Toca han conferenciádo 
W a n d o  de la introducción de algunas refor­
mas en el Canal de Isabel II, para aprovechar
una gran fá
os Qipuiauos punuuisiaa _  se conseguí-
conLacierva conviniendo con éste en q u e je  ¡bnca de ^  qD di t d eriod t s ■ couferendaron t el “ '*9 S - c o n l o  que':onvimenao con esic cu que oc. «haratamiento del fluido, 
publicará uná real orden aclaratoria dispo-1 na e ^
niendo que los corresponsales, y aun los que! A m p l i c c i o n
210 lo sean, no tendrán necesidad de presentar i carlistas han solicitado que se araplien 
r, los recibos de la contribución é impuesto de | nata. Ia discusión de la totalidad
utilidades para usar la tasa de Ja  prensa en te-i^ g j presupuesto dé Instrucción pública 
legrámas dirigidos á los periódicos ó entida-* _ —
des que disfruten semejante ventaja
Estas entidades serán las que harán constar 
que pagan la contribución industrial para re­
cibir telegramas con tasa reducida,pero no es­
tarán obligadas á acreditar el pagó del im­
puesto dé utilidades.
La noticia ha satisfecho á todos.
SENADO
L a  s e s ió n  de hoy
Se  abre la sesión á las tres y treinta y cinco, 
Preside Azcárraga. . . „
Bn el banco azul toman asiento Besada y
Osma. ,
La Cámara está desanimada.
Se  lee y aprueba el acta.
R u e g o s  y  p re g u n ta s
Besada contesta á las preguntas dirigidas 
en sesiones anteriores, referentes a la catas
trofe de Ruidecañas. . .
Hace constar que de las recibi­
das déla inspección sobre el 
ce que el suceso ocurrió por descarrilamiento, j 
Dice que el Gobierno hará efectivas las 
ponsabitidades y menciona las medidas uc, 
precaución adoptadas.
El duque de Biorna expone los 
que el cambio de horario de marchado los tre­
nes produce á los viajeros.
Besada responde que los horarios se hacen 
- teniendo en cuenta las grandes lineas de co­
municación. ,
Loygorri reclama datos relativos al, dique
deSubic. ^  _ ,  ,  , ,
O rd en  d el d i»
Castilla apoya una proposición de reforma 
del articulo noventa del código penal. 
Figuetoa se muestra ooníorme con el espin-
0antaolalla
Llegó el comandante Santaolalla, el cual 
conferenció con Primo de Rivera extensamen­
te, exponiéndole Ja  situación de las tropas es­
pañolas en Casablanca.
Mañana se avistará con Alienae.
Oonfememeias
Después de conferenciar con el obispo de 
Sión Maura celebfó^ una entrevista con Moret, 
ocupándose de la conveniencia de ponerse de 
acuerdo sobre la discusión délas reformas de 
Marina, en la parte referente á material
Ambos quedaron conformes.
B e m u n e i a
El ingeniero militar señor Csfvera ha de­
nunciado que la Compañía ferroviaria del Nor­
te trata de borrar las hullas de las causas que 
originaron la catástrofe de Cambrils.
Besada ha telegrafiado al ingeniero* Merello
15
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decid al sargento Alcotán que me envíe al soldado Mercadillo 
con el preso.
__¿Pero no quiere saber vuestra señoría mi pretensión?
dijo él hostalero. : j  i
— Hablar debisteis cuando os pregunté; ya haípasado la
para que lo impida.
También Je ordena que se aviste con uerve-
ra, á fin de que le facilite datos para mantener 
y justificar la denuncia.
L a  e s ta f a  a l B am eo
Anoche se presentó expontáneaniente al 
juzgado un sugeto llamado Ricardo Méndez, 
al cual buscaba la policía por creerle compli­
cado en la estafa al Banco.
Ante el juez hizo protestas de inocencia 
Hoy se ha ordenado su encarcelamiento e 
incomunicación. ^
Los peritos examinaron vanas cartas ae 
Méndez y parece que su letra no concuerda 
con la del cheque. ^
Se dice que el juez ha citado a declarar ai 
cajero del Banco que pagó al cheque, para 
ver si Méndez fué quien lo cobró.
ocasión, esperad á que vuelva. . '
— Pero señor, dijo el hostalero. ,
vive Dios! dijo don Rodrigo; haced lo que os he 
mandado y no me obliguéis á que haga con vos un desacierto 
El hostalero salió confundido y acobardado.
— Este pillo se h t propuesto robarme, dijo don Rodrigo; y 
la cuestión no es aquí el dinero, sino la avilantez del engaño. 
Hola, sargento Alcotán, venid acá, poneos el capacete; un sol­
dado de mi compañía con el capacete en la mano me parece 
medio soldado: ¿quien es aquel que asoma á la puerta? veo 
relucir allá entre lo oscur» uaa coraza.
— E s Mercadillo que espera la venia de Usía para entrar
con el preso.
— Con un preso que se ha dejado prendér, dijo una vo i 
muy conocida de don Rodrigo.
— lAh, cusrpo de Baco! dijo don Rodrigo; ¿so is vos, alfé­
rez Mendavia? entrad, entrad; entrad, vos también, Mercadillo; 
por lo bien que habéis cumplido m is órdenes, os concedo un 
mes de licencia; y para que os 'divertais ese mes, tomad esos 
dineros.
Y  dió al soldado algu’* ,gg monedas de oro.
— Desde ahora tê ĵg-jg la Ucencia, dijo don Rodrigo; idos. 
Mercadillo militarmente á don Rodrigo y salió.
— Sentaop^^ señor Mendavia, sentaos, dijo don Rodrig®; su­
pongo no habréis cenado, cenaremos juntos; decidme. 
Alcotán, ¿qué gasto habéis hecho vos y los otros de
 ̂ ,4 ^pmpañía en esta casa?
— Ni aun agua hemos tomado, Señor.
— ¿Habéis visto que alguien coma ó beba?
— Nadie, señor; ni aun ese estudiante que sirve al teniente
EL MARQüfcg d e  SIETE IGLESIAS 
Varga» Machuca; porquu para é s le y  pata sus criados viene la 
comida de la casa del teniente.
. — Bien, basta, dijo don Rodrigo; s^ id .
Alcotán saludó militarmente, y salió. ,  . ^
“ q 'e  os habéis 4eiad 0 prender, Mendavia? d.,o
“ “ " ^ s r á n e f l o r ;  me he dejado prender, porque os habla vis- 
to entrar en Ja> hostería, y estaba seguro ,e qu 
quien h ab ítis  mandado i  ese soldado que me pren lese.
— ¿Erais vos el que rondaba la hostería? ella
- S I ,  sí señor; y era natural que la rondase; esta en ella
v e r l o d u e y o h e h e ^  ella, s e o s  
Mendavia; puede ser
‘’ ”̂ !^ U e .r e y h a a p a d r i n e d o á d o ^ .^ .^
alféres de la guardia alemana y h a  dado el hábito de Santiago 
á su marido, y el duque de herma y la condesa de hem os han
sufragadolos gastos.^^
— Y para nada se 
‘̂ ‘‘''Ü-Vos no parecíais por el mundo, ni hacíais falta.
- s o y  “ :fo b Ie r 'v é  profundamente don Ro
de mí
— ¿Estáis seguro
‘‘ ' ‘®!:Tengo la seguridad de su partida de bautismo y
partida de otra cosa? observó
— ¿Y no
s l t r g ^ f s e g m w a d d e  que quien ha matado á  Agus- 
M J  Francisco de Juara puede matarme; pero ¿quetin de Avila y a u j F ^
más dá? un dia u otro hemos de mor , y 
no le espanta la  muerte^^ Mendavia, dijo don Rodrigo
— Entremos en
JÉ Ü ■ÍMi
f e ’ 1
j p a p 0 i , ^ i i
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OÉSCOffilAD DE e s  ilTACIOlS.
|fffi I llfá ii iik§, ei iáite É M v |o
f i iD  SIEMPRE
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% ■■ . ' ' ''S
C ertifican: Onecían ensa'yado la Cmatalía W-----
^  Baaalao can Hipasfasfítos da CalyireSa8a eí,& «
‘l'J® ella se obtieaen en to(f:,̂  
debilidad general y estados discrádeos arrafgaio». c» 
camentos que levanten tas, fuerzas y  dominen alíeradaiiftáMb^'s
en el aparato respiratorio prindpalmente. " ^
conste y á peüdón del InterfesadOi se da 
a6 de Marzo de 1804. • ~3
V’ . ' ■ '■
i , /or/ í/síaris.—M. Salnxttr.—Isidoro de
’̂ ^Jlntonu? Ild  ̂Cospedal Tomé.-^Alberto F erH á^ d e^ ^ M m i^
M m  W9EIIIII
M U d n  1 9 0 6 ,  O r a n d  P p I s
y iwpiomas de Honor en París, Nápoles, L ond res,"'Su ^ l^ vld eia
A PLAZOS Y“ ^ I L É R 'l^ ° ñ « r? S r l^ c £ n ? * r .r  atokclon.» 4 3 ^A PLAZOS Y AL9UILSBES.-DEPOSITO EN M«LAG A.-CALLE MARTINEZ DE LA ^ G A . 17. PRIMÉRO.
X j  X á  o  T.*r'**K*. ^  <Ŝ  f ■ ■  ̂ . ........... ....................................... ........... n n               l..l|,,■ „.,,   _______ _S X s  X a  p  3 , ';  . X  "C T 'I^ ' S  3  I
-̂ *«8 <íé usar esí  ̂ 'c a l l ic id a , cajiíia el dolorá la
n ü N A  P J S S E T A M  I¡;0 M A F S S E ' T A ! Í -  
En todas las farmacias y drogueras. Cuidado con las imitaciones.
En Málaffa: Pérez SbayiróHi Prolongo y en todas las farmacias..
iÍ0A£tOSI ■
Jamás dejan de dar resulta^^i^ duele n! mancha. Estuche con frasco pincel é̂ inei 
; ¡ ¡ Ü N A  F S S E T A ! !  ¡¡ U N A  P E S E T A  U
nemlM H ííO ^ ^ d í^ i'v in d ?»^ ^  farmacia, Madrid, Depositarios
ifUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
S e e o lo n e s  á  la s  g f
Prérencia 30 eéatmos. *  ® #  ® ® Geaeral 15 céMimos
Lotería NaesMar íll lavitfád
3:aa Compañía Huevol de éan Sebastián tiéiie eí Jio- 
3ior de comunicar al respetable público 9|ue cualquier 
persona que nos mande por correo antes del de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegabas :de las caji- 
tas  del Huevol F lan  y  del Huevol Ja lea  Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Navidad. L a  Compañía Huevol acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la-persona  
que mande las etiquetas e! número del décimo en el 
cual tendrá participación. . .
A cada décimo no tendrá derecho más que 50 0  as­
pirantes.
E l Huevol F lan  y  Huevol Jalea  Inglesa:se vende en 
todas las buenas tiendas de ultram arinos de toda E s-
OÓm»aSíflL Tnf>1aaa
~ Ó -^
»tie rra  da. Vino de L eb rija  
para clarificación de vinos v 
aguardieníes, ■'
Precio: desde 5  reales arroba 
. Mármol
Jes 19. Establecimiento de Angel 
Fuster. i ®
, ,tí© . s á l e l x i e l i ó i i
En ePPiieríó dé la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.  ̂Pro­
longo.]
Depósito generaren Málaga, 
Calle San Juan núm. ó/v 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptás. el küo y el imitación 
GénovaiS'sOptas.
Extensos surtidos en chaci­
nas y arííóulos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
algunas htóitaciones espaciosas 
en sitio céntrico.
Informarán. S. Francisco n.* 14.
/
arman
'ja®  3SLÍQ H il®
Un a i t ó n  con bajo y alto y 
c é ^ ^ ^ —Darán razón Don 
Cristiái^^
®íí}jj
B f i e a e i a  p r o d i g i o s a  é  i a t a a i t á n e a .  C á l i t a  I ñ  o t a .
forma de Algódóti‘ Fofman, metiendo tapóridtos 
dn las ventanas de-la nariz,
íJ^ v en ta en td d ü s la s  farm acias y  cen tros esp ecíficos, '
P o r m ayor: R edér, Z orrilla :f ̂ 3 , M adrid.
paña.
C o m p a ñ í a  H a o v o l . - S a n  S e b a s t i á n
'ELj
A L A G A
Málagé- dulce, .Lágrima, Móscatel,
Seco de loé Montes legitimo
JUS HERMANOS & 0.“
MÁLAGA (España)
Callo Iriüídail Cfüiiá (aales P c lip e li, 7 H  y Calle áo la
íendeja froDte al liro Sbído j fea|rii üífl iza 
V ©rdadopos V in os
Año 181 o Pta'sT afioj o s de M álaga
i 832 > 4 .—
1850 » 3 .—
1880 » 2 ,~
> 1884 i  1.50
^  U e s t a b l e c id a  e n  LIVERPOOL EN 1836  
c ^ m l  y  F on d or 2 6 0  m illones de v esetas
 ̂Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec- 
tua los seguros a primas equitativas. ^
^endd ilimitada lá responsabilidad de los accionlst '  ̂ de es- 
contrario al principio establecido en casi todas 
las demás. Sqciedades de ésta índole, donde la resoonsabilidad 
capirai social y unida esta' circunsían- 
«iménsosrecursos deque dispone la Compañía, ofie-
i6a°y «ERMANo.-Te-
C A F É  N E R V I N O  ____
dtól P o c t o r  MÓBAIíifcJS
] M f e i p i C I N A ¿
^  i  es ®
© I ̂  *31
t i l  f t
f c g g i
> §  i
PARA ENFERMEDADES URIHAmÁS
Díí̂  |L O  P  í 2  ̂
M I L
Slĵ ®nren más Jronto 
lona
Nada más inofensivo ni más activo oara les dolorpc iS» 
vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago 
los déla infancia en general, se curan infaliblemerite. BnénM boücal^á »°tr c pesetas caja.—Se remiten por correo á todas p att«  boticas á 3 7 5
La correspondencia. Carretas. 39. Madrid. En Málaga, faimaoJa de A. Prolongó.
MONTERÍO nacional
Q U I J N  T  A S
 ̂ (A u torizado p o r  rea l orden  de 3Ó de Ju n io d e 1889)
Unico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
antigua que existe en su ramo en todo el rein o .-D ireccIó n -S il 
de San Honorato, 1, l . ‘>--Barcelona.-Esqüina ála  de’Sáh l á S é -  
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lambértó calle 
de doña Tomásileredia, 24i aíníacén, «««ucuo, caiie
f l  Aiteslo M'ü Blüet
O Í5?iajaiao B e n t is t a j
. Legalmenfe autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas In­
mejorables para el uso de la mar- 
íición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones demuelas smdolor á 3 
pesetas.
•Mata nervio Oriental de Blan­
co quita;el dolor de muelas ett 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
T a.ü #r d e  ji in tu r ^
DE '
_r ".-.iw CIJ3C1CU1B acsae usíb. ümoas
v Academias de Bartse-
¿ráotfc^^disv^ml» científicas y rpa'omferaiicfi
fre ¿   ̂ presonbea, recoHociendo veatójss g.>
PÍszá deí I ’ r ^ le s —Fai-iojacia del Dr. Pial, I 
^  j.prtfijíbales áé Espina y Amérl- \ca. Ss remiten por correo antíáfendif¿y. vR.i«r ̂   ̂  ̂ j
1 Pedid Sándalo K a á — l>esooimsa áe las iiñltacioaeB.
J ^ e p o s i t a ^  e n  M á l a g a ,  ^Bw G ó m e a
w
Siempre la misma 
superior
d e l .  e s t ó m a g o  ~
Tod asl^ fu nc^ ^ d igesíiv^ ^ ^  en algunos dias cmi e}
tónico digestivo, Es lá préparacióri'digesíiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito eh todas las farmacias,
e o ll ín  © te; OóV F a l l ís
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
m ueles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de iodos colores.
T o rrlJo s /0 9 .~  MALAGA  
I C a sa  ñ iá d a d a  e n  1 8 6 7
Superviene O.̂ -Reî jpía
pára los locales inundados, almacenes, 
m e r s S T n  ef a“ a™' ^ d e  las maderas su- 
es y ™ S o s .“ *°‘’*“'̂ '’ ’’° ‘̂ '° *“ ®“ ‘'''°® ‘-® Públicas, cana-
_  Representante para Málaga; E P. Westendorp, Limonar 4.
Tónieo-Henitalea deí Dr. Morales
CHebrés pildoras para la completa y segura curación de la
IM F O T E N G IA , “ ad̂' espennawrrea y es- 
La correspondencia; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
1.a Perla Sel Castilla:
Es el purgaole las *
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCI
káié poi” el k í  Bi
Madrid “ Santiváñes, 5
Barcelona - Balmes, 8 3 l̂|
O e a s i é n  a d m i r a b l e
Máquina para escribir «YósU. 
nueva con estuche, valor 1.150 
pesetas, véndese por 600. Diri­
girse á Magín Pasos, listá de co­
rreos. . • r
T a l le r  dé?;^!]
. ' : D E'
ál
V in o  d e  .B a y a p d
A.-;, 1 ^ e p t o i a a  F o s f a t a d a
VIMO ní?fA  v®ADn®i‘“  Í®® convalecientes y t̂odos ios débiles el VINO DE BAYARD Ies dara con seguridad la FUERZA v la «íai 
- D epósito en todas las fafmacías.-icOLLINy C
B&  v e n d e n
plantones; de Eucalyptus y un 
f tronco de mulos para coche.
I En esta Administración darán 
I razóri.„  ̂ -
I B e p ó é ito  de
I  ̂ b atata©
í Legitimas de Nerja de todas 
i clases. Ríáza-Arrióla número 9.
i . . R e a l q u i l a
: una magnifica planta baja propia 
; para Cafe, Diván ó Almacéñ de 
coloniales en la casa numero 50 
y 52 de calle dcl Cármen-
Para su ajuste torríjos 52-
Habitaciones 
y temple, dorados de 
ses, imitaciones á mármol 
maderas, parecido extr.Hor 
rio, transparentes y tódoio 
cerniente al arte de pinturai Par 
mayor comodidad de íós-jS^ 
res clientes se tienen prepafíj^ 
al efecto muestras-de hityr^ 
falta dé la colocación de lóslré 
tules y para la mayor bi êve î 
en la confección. Los trabajos s 
hacen tanto- dentro cojn'o‘ íúer 
deTa poblaciótí. ■ 14 Grama
^ .  r  d l d á
be ha -extraviado un pern 
blanco rabón y las orejas larga: 
color Canela
Se suplica á quien lo haya en 
.centrado lo entregue en la calli 
de; Martínez, 5, entresuelo dere 
cha, y se le gratificará
^5 EL Marqués DE SIETE iQLEstAS '
nadie os tocárá un “péíó déla Barba si vos no dais lugar á 
ello,
— Ayer me arrojásíeis de vuesfia casa como sf hubiera si­
do un perro. ■
—Vos os habíais atrevido á mi como un mal nacido.
— No sabia y© lo que habíais hecho de mi hija.
—Ya habéis visto lo que he hecho hoy con ella.
— Es vérdád. la habéis casado, íá habéis honradój pero no 
sé con qué condiciones: ¿Iá habéis obí^ádo á que me niegue; 
á que diga qn todas partes y á todb él mundo qúé no es mí 
hija?
No, vive Dios, dijo don Rodrigo; eso no nos convenía.
—¿Y per qué no os convenía?
— He querido decir, esto no convenía al duque de Lerma.
— Pero y bien, ¿por qüé no?
—Porque yaie más que doña Inés aparezca hija- legítima 
de un buen hidalgo, que hija bastarda del duque de Lerma. 
— ¿Quién os ha contado esa historia?
— Eí duque.
Entonces habréis comprendido que yo soy más délo  
que parezco, aünque'parezcó inucho, y  - ck-paz de grandes co­
sas.
— SI, ya sé que antes de conocer á la madre de Inés, erais 
sobre poco más ó menos el mismo mal hombre que ahora.
—¿Pero cómo habéis podido saber que Inés era ó no hija 
del duque de Lerma, ó cómo ha podido saberlo el duque?
—Bastaba coh vuestro nombre.' - '
— iA h,sí,esverdad!d¡jbM entíavia. '
— Ciertamente: yo conté ál düqiifi la aventura que me 
aconteció antes de anoche co n v o s^ t con vuestra hija, y me 
maravillé, al ver que apenas oyó vuésíró nombre y él dé vues- 
íia hija, me dijo:—Necesít) de todo punto conocer á esa mu­
jer, á ese horhbfe.-^Pregunté la cáusa, y eníonces me contó 
la historia de la madre de Inés.
He debido cambiar de noníbre, dijo Mendavia,
ElílviARQUÉS de  SIETE IGLESIAS 13
jilla de porcél^a y de cristalería, sillones dignos de una bue- 
na casa, y  u té  gran chimenea en uno de los costados.
~^Dejad/esa leña ahí, dijo Gil Diaz; yo mismo voy á en- 
cender la ^irnenea; nadie enciende una chimenea como yo: 
encended yi fogón'cuanto antesfel horno debe estar todavía 
caIdeado;-^pero no importa, metedle alguna leña; preparad las 
empanadas y las aves, y vivó, que es necesario servir cuanto 
antes al señor’márqués.
Los mozos'salieron.
—¿Teneis aun abierta al público ía hostería? dijo severa­
mente don Rodrigo,
—íOh! no señor, exclamo Gil Diaz: ayer por la mañana 
apareció quitada la muestra; ya: sabe vuestra señoría, aquel 
hermoso^ciervo azul con ios cueraos de oro; una muestra que 
ha parecido muy bien á todo el inundo, y que me ha traído ih- 
fínitos parroquianos: desde ayer, nadie ha comido en mi casa 
que haya pagado el gasto; pprq«| vuestra señoría me había 
dicho:-C errad vuestra casa n todo el mundo; cuidad de ese 
herido; cuidadle como si fuera uh r^y; los gastos corren de mi 
cuenta.-^Yyo que sé lo que se debA al muy magnifico señor 
parqués de Siete Iglesias, y como aquí; ha habido desde ayer 
aníqs entrantes y salientes, alcaldes,-escribanos, alguaciles 
médicos, cirujanos, practicantes, criados, soldados, damas y 
caballeros, y todos han pedido de comer y de beber, y los que 
no han pedido han podido pedir, yo .he:provisto mi casa cón- 
yenientemente,ppa que no quedase mal.el nombre de vuestra 
señoría que pagaba: por esta razón hay ahpra mismo pasteles 
y empanadas, pescados, carnes, cuanto se encuentre en el 
mercado; todo bueno, todo magnífico, todo á punto para ser 
servido. Ya está encendida la chimenea, ardiendo por igual v 
sin gran llamarada: no todos, señor marqués, no todos saben
encender una chimenea: creo que vuestra señoría e?(ará con­
tentísimo de mí.
TOMO I r ' v o s  muy salisfecho; salid y
4
O e m © £ it© i*i© ©  ■
f Recaudaclóñ oTjienida en hl dsa'de Is fecha, poi 
Io3 conceptos siguientes'
Por inbumavfones;; 502,00 pesetas.
Por permanencias, 00̂ 00. 
í Por exhumaciones. OO-OO- 
1 Total; 502,00 pesetea,'
B o I S t í X I
Del dia ¿9
Ciruilai del Gobierno civil relativa á personal,
D j .  Ayuníamientos- 
—Edictos de diversas alcaldías 
Requisitorias de vanos Juzgados
arbitrios ordinarios de la Coroora- ción municipal de Pizarra v^uipura
Telegrama oficial de las sesiones de Cortes
ü e g S s ts » ©  © i v i i  ~~
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Concepción Ortega García 
Juzgado de Santo Domingo
González Mena, Antonia 
Ruiz Sánchez, Dolores Navas: Soler y Eduardo 
Bernal Montes. ^
Defunciones; Rafaela Mtllán Rosa, Isidoro Cor- 
Gracia y Manuela Rodríguez Rueda.
Buques entrados ayer 
Vapor «Barón Herries», de Valencia.
Idem «Foisjo», de Almería.
Pailebot «Margarita», de Garrucha. i
Baques despachados ^
Vapor «ManuelEspaliu», para Cádiz,
Idem «Folsjo», para Londres.
Idem «Noviembre»; para'Rotterdam.
Idem «Ella», para Valencia.
Idem «Urania», para Liverpool.
Idem «Barón Herrís», para Glasgow.
nueve de la mañana, ^ ca^dirigid? por ̂ primer acpf D .'J o ^ 'T ^ vé fa ”  
757,78. ' { A las slete,-L.la áíeOT&míla Húértá». ^
,2. i A las ocho V cuaTto.M^%iDioro»i
Dos afamados toreros hideroaijes' pHiaera' vcí 
un viaje á Francia ,
rocas estaciones después dñi)3Símá.^^0fltera 
y en una en que bajaron á almOTza¿:ii?é í̂i^erdió á 
uno de ellos tm magnífico so í^ ip  -
cuenta del habían sa­
lido de aquella estación, pero eñ>fe'íiróxJma man- 
daron poner un telegrama preguntandiópot el aíii- 
ilo y diciendo que les contestaran al’̂ ^iho- 
Pasaron vanas estaciones, y al l l e ^  á üna vie­
ron á un portero que gritaba indicando la salida. 
—¡Par ici la sortil... (Por aquí es la salida.) 
y entonces uno de Ios-viajeros dijo, fijándose en 
aquél y atendiendo lo-que -decía:
-O ye,queyaha parecido la sortija.,..
i ESPECTÁCULOS
I TEATRO CERVANTES.-Compafiía de ó p M . 
f zarzuela española ><íirigida^r él iriaestró G^gé "= 
• A las ocho: «Marina». )TírÉí verbena p L  
; loma*. • ■
Eníradade tert'uíiá,Cr75 céntimos; de paraí­so, 50, - i., .Vi 1 -
TEATRO PRíNClPAL.-r:Compañík 'CÓmico-Mil
a riinairia nnr nrl-mAr qKÍ&í  n  ' *
Temperatura mínima, 11,2.
Idem máxima del día anterior, 18 D 
Dirección del viento, E. ’ ' *
Estado^deTcielo, despejado. 
ISeaLdélidiar, marejada gruesa.
l ^ t a d © 3 ? o
Estado demostrativo de'las -reses sacrlN -̂Bda»
cu el d^23y su peso en cana! y derecho de a^deíd  ̂
por t p ^  VQneeptos: flucuuu
I peso 343,500 kilogramos; pe*
A las ocho y' cuafrto.^-®[^ipiolb».
A las nueve y cuarto.-*«El; trago* y «El e-aíí^flf 
la Pasión* (estrenos).
A las diez.y-tres cuartos.—«El señor Joaquíiár,
CINEMATOGRAFO IÍSEAL; -  (Situado en la 
plaza de los MofúSt) ■ "  -Y \ Z
 ̂Todas las noches se verifickrán cuatro séctíc^ 
cinematográficas (á Jas siete, óbto^nuéíve y .t 
constand^cada una de diez.cuadñ^
Entrada de ^j;g{erencw,.'30 clnfimosjjJdem 
neral, 15 ídem. , \ -
m o o ^ -  «I™ ®»»»! P ««h . '
709,ijOj <Uo*raEO.; pe- ‘ J
“ l l “pleie,;7,75 p «e te ,. - “  ^ g r a f l a d e  El ;
